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Año L S Habana—Domingo 22 de Enero de 1899.-»^ Nuestra Señora de Belén. M m e n 19. 
á D m U T U O I O l 
D B L 
B l i R I O D I LA M A R I N A 
Por renaacla del Sr. D. Joaquín Ga-
yón ee ha encargado de la agencia del 
DIAEIO DE LA MARINA en el pueblo 
de la Cidra, y desde 1? del mea ac-
tual, el Sr. D. Frencisco Goníález, con 
quien se servirán entenderse los seño-
res suscriptores de este periódioo en 
dicho pueblo. 
Habana, 16 de enero de 1S99.—EJ1 
Administrador, José M* Villaver de. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Al, D I A R I O D E IÍA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De anoche. 
Madrid 21 de enero. 
LOS EMPLEADOS 
ULTRAMABI2ÍOS 
La Gaceta publica hoy una Beal 
Orden disponiendo que no puedan volver 
al servicio líos funcionarios públicos de 
as proyinclaa de Ultramar que hayan 
aceptado emplees de las autoridades de 
los Estados Unidos. 
LA MAGISTRATURA 
El Ministro de Gracia y Jusiicia, señor 
Qrcizard, tiene en estudio un proyecto 
para dar colooacio'n al personal de la ma-
gistratura de las provincias ultrama-
rinas. ; 
EL F U L D A 
Ha fondeado en Cádiz, con tropas repa-
triadas, procedentes de Matanzas, el vapor 
alemán F u l d a . 
Turante la travesía han fallecido dos 
soldados. 
l¥TBRPBLA0101í 
P A R L A M E N T A R I A 
Las oposiciones esperan con impacien-
cia la reunión de las Cortes á fin de inter-
pelar al Gobierno sobre las causas que 
han traido la pérdida del imperio colonial 
de España. 
Son varios los Diputados conservado-
res yfuBionístas que se proponen dirigir 
una interpelación al Gobierno respecto do 
la rendición de las plazae de Santiago de 
Cuba y Manila. 
¡El Gobierno, sin rehuir el debate, pedirá 
á las Cortes su aplazamiento hasta la a-
proración por las mismas de\ Tratado de 
París. 
E L P A D R E SANTO 
El Ministro de España cerca del Vati-
cano, Br. del Val, ha dirigido un telegra-
ma al Duque de Almodóvar del Río, que 
le pidió informes acerca de la «alud del 
Padre Santo, que León X I I I so halla res-
tablecido, aunque muy débil, habiendo 
recibido hoy una peregrinación do cató-
licos que fué á visitarlo. 
CAMBIOS 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-74. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nutva-Yorlc, enero 2 / 
d las 5\ de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.50. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d}T. de 
& Sí p»r ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 d/v., banqneroü, 
& $4.82J. 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, i 5 
francos 15í . 
Idem sobre Hambargo, 60 djy., banqueros, 
á 94}. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117}, ex:-ciip($n. 
Contrífagras, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
A8.9il6. 
Centrífugas en plaza, .1 U nominal. 
Regular á bnen refino, en plaza, ¡i 3 i 
Azdcarde miel, en plaza, á 3}. 
El mercado, quieto. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $11.90. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 21. 
Afdcar de remolacha, & O^H. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & 1124}. 
Mascabado, l a i r & good rcílning, 11. 
Consolidados, á l i l i ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, -V. por 100. 
Cuatro por lOO^español, & 51.5^8 ex-in-
terés. 
Faris , enero 21 . 
Renta 3 por 100, 1<)2 francos 17^ cts. ex-
Interés. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
¡os tekgramm qiie anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Frojoiedrd 
Intelectual.} 
Gotiiación oficial de la B| privada 
Billetoa del Banoo Español de 1» lo).& 
&e Cuba: 7 á 7¿ valor, 
f L i T A NACIONAL: 73» i 734 pir 10Q 
F JüúOS JfUüLWOS. 
0<Uf«3loibB Afai;*.al8as: t t 
blaotüOt ».nmmmm 100} 
Obligaciones Hiooísoarlu d<u 
Sxoiao. A7nntámÍ9ntQ....MM £ui 
Jji'llttej Hi^stMazisi dala lai» 
• ,„m 36} 
A O O I Q I l l l , 
•MU* Sepaflol da 1% Itlt, da 
Olba....aa«««aiaa.M..u.aB« 62} 
BUIOO AgIÍ0OU..aaaa>aaa..a mam 1^ 
oiiiüuüBi iJomaroio ü5| 
CompjillU ae Vvcroaarrilei Dni 
dos de 1» H&bano j Almao»-
aes d« Eagics....... 71} 
Oempafilada Camlnoi do Elo-
IIO do Oirdonas y Júoaio.raa 92J 
Oami>a&ia Unida do los Forra-
•ar:U9iáa CalbariénM,.. .n ¿9} 
CotapcIUa do Uamlnoo do Hio-
na Motunaa» á S a b a n i l l a , 9 2 } 
Oom ô&ia de Camino* da Hia-
m da Satraa la Grande.. aaM 93} 
Oi'/upallla da Oamlnoa do Hla-
uro de Clon uesoi y Villaolara §4 J 
Oompallla del Fonroeanll U i -
bano...............,.1...,mi 
Oamta&iadol Ferrocarril dol 
0<«te , „ 81} 
Compacta Cabana de Alumbra-












Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 59] á 
Compañía de Gas Hispano-A-
menoana Coasolidada 17} á 
Bonos Hipotecarios Conrarti-
dos de Gas Consolidado.... 60 6 
Refinería do Azúuar de Cárde-
nas a>aa 4} á 
Compañía da Almacenes do 
Hacendados N 
Bmpresa de Fomento y Navo-
gaoión del ürxi N 
Oémpa&fA de Almacenen do l>v 
póiitoda la Habana.,,..Mn N 
Obligaoionfi Hipotecarlas de 
Clmfr.agcír Vülaclara. . . . . . 107} á 
Oompañía do Almaconci de 
Santa C a t « l i n a . , r s ¡ ( . 55 á 
Sed Talafómaa do la Habitnc 
OrJdito Territorial .Hipotecara» 
de la l i l a da Cnba «a..a» I A 
Ojffipañía de Lonja de Viresca WosaU*» 
F»!To«urrl¡do OJbaraá Holgris 
AMÍOnee......,a....aa..aa«c 14 á 
ObUs&eloi>«B..a.m.Mi..onH)H 61 á 
Ferrocarril do San O&jetano ft 
V15*1M.—Aeaionsü^aa^oai^ 1} á 
OMigrt6Í0B0S.mMMmw>MMnc, lo á 







n s p o n 
CapitfiEÍa del Puerto déla Habana. 
SI Capitán dol Puerto de la Habana: 
Hace saber por este medio que habiendo en-
contrado en este paerto el indirídmo Francisco 
Carmena una toza de madera cemo de siete pies 
de largo; las persone s qae se consideran con dere-
cho á dioha toaa podrán presentarse en esta Capi-
tanía á reclamarla. 
Habana 17 de Enero de lS9d.—Por el üapitín de 
Puerto, Gr.briel Alircano. 4 18 
DON CECILIO ATLLON Y Tff i^üEl íUAS, 
Jaez de Primera Instancia del dlsttita de la 
Catedral de osta ciadad. 
Por el presente hago saber: que á consecaencia 
del Jalólo daolaratorio da major cuantía seguido 
por 1). Elisao Várela Roa, contra la snoealon da 
D. llanuel Persández Bnlnas, sobre pesos, he dis-
puesto su saque á pdbliaa subasta un crédito da 
tres mil posos oro, reconocido en primera hipoteca 
sobre la casa sitoada en esta ciadad, oalla de Ani -
mas uámero ochenta y ocha, tastáo dicho crédito 
con sua intereses al doce por ciento anual, en tres 
mil pesos oro; para cuyo acto se ha señalado el dia 
quince de febrero próximo entrante á la una de la 
tarde en la Sala del Juzgado, situado hoy en la calle 
de Neptuno número sesenta y tres} aávlrtiósdose 
que no se admitirán proposiciones que no onbran 
los dos tercios de la tastioiós:. que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores consignar 
previamente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo menos, en efootiTo, del valor de los 
llenes que sirve de tipo para el remate, y que los 
autos se hallan de manifioRto en la Bsrrlbaufa del 
aotnario situada en el Cclogio de Rscríbanos, calle 
de San Ignacio üúmero cinco. Habana once de 
enero do mil ochoscientos noventinueve —Cecilio 
Ayllony Villuendap.—Por D. Francisco de Castro: 
Ante mí, Ramón L. Oliva. O 116 8-20 
IbO 
45 
VAPORES DE TRAVESIA 
SSS ESPEHAiNT 
Bnero22 Ciudad di Cádiz: Cádiz y esc. 
— 23 Montevideo- Barcelona y eso. 
. . 23 Whitney: Tampa y Key West. 
23 Vigilancia: Veracruz. 
. . 24 Alfonso X I I I : Cádiz y esc, 
. . 19 Clintón: New Orloans. 
9t Grao: Baro^lonn. 
. . S6 Alava: New York. 
27 Eatkaro: Lirerpool y esc, 
. . WI Miguel Jever: Barcelona. 
, . 28 México: Progreso, 
. . 28 Aratisas: Nueva ürleans. 
Fbro. 6 Phndria: Hambnrgo y ese, 
6 Saturnina: Liverpool y eso. 
9 Conde Wifredo: New Orleans y esc. 
M 10 Alicia; Liverpool y esc 
S A L D R A N 
Enero 21 Mancotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 12 J. Javsr Serra: Canarias v n«o 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 2J Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
2^ Montevideo: Vigo. 
. . 24 Clinton: New Urleans. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Coruúa. 
SO Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
Fbro. 6 Flandria: Hamburgo j esc. 
VAPORES COSTEROS 
S E E S P E R A N 
Enero 22 Autinégenos Menéndez, de Batabanó para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas,Júcaro,Man-
rauillo y Cuba. 
S A L D R A N 
Enerol9 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tanas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
. . 26 Antinógenes Menéndez, de Batabo&á para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, da la Habana, los miércoles á las 6 do 
la tarde para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se dospacua á bordo1—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la tíebasa ios «ábadoi d lae 6 do 
la tardo para Bío del Medio, Dúnao, Arroyos, La 
Fé y Ouadisna.—Be despacha á bordo. 
GÜANIGÜANÍCO, do la Habana par» Arroyoi, 
LaFá j Guadiana, los dias 19. 2» y 3* á las 6 do U 
tnrdo r«toTi¡»ni1o ins di&s 17 27 y 7 »or le naaCana. 
NUEVO CÜBANO, do Batabanó loi domingos 
primeros de cada mea para Nnevu Gerona j Santa 
tf'é. Retornando los miércoles. 
P U E S T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía. 
Dia 21: 
De N. Orleans en 2 días vap. esp. J. Jover Serra, 
cap. Lirrañagi. trii>. 66, tons. 2.3rl: con carga 
de trájjsito á J. Balcells y cp. 
Salidas de travesía. 
D a 19: 
Para Matnnzis vap. esp. Prancis?o, cap. Ambl. 
N. ITork vap. esp. M. L . VillaTerde, cap. A l -
damiz. 
Dia 21: 
Para Progreso vap íu^. Turrst Ccurt, cap. Marcn-
rren. 
Guanta vao. norg. Orsnge, cap. O^tberg. 
Boca del Toro vap. norg. John Wilson, capi-
tán Olsen. 
Entradas de cabotaje 
l^-No hubo 
Despachados de cabotaje 
Para Ssguigol. J, Miguel, pat. Coloma. 
Gibara gdli, Expreso de Gibira, pat. Esterella 
Cíirdecas sol. Pilar, pat. Ichasu. 
Marie! gol. Altagnc'a, p"*-,. Marante st 
Sacuagol. Antonio. \-2t, Ferrer. 
Buques qne han abierto registro 
EB^No hubo. 
Bnqnes qne se han despachado 
Para N. York vap. am. City of Washinefon, capi-
tán Stevens, por Zfldo y cp.: con Sf'S tercios 
tabaco en rama, 991ÍM00 tabacos, 103789 caje-
tillas de cigarros, 5901 kilos de picadura, 6060 
idem cera amarilla, 1251 líos cueros, 530 b's. 
pifu, 1 id naranjas, 61 bultos legumbres, 360 
idem meta'es v 45 id. efectos varios 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Moscotte, ca-
pitán Mmittí, por G. Law'on Childs y Cp.: con 
TSc 125 tercies de tabaco, 12,500 tabacos y 6 bultos 
efentos vario?. 
Progreso vap. ing. Tiirret Conrt, cap, Marcu-
seo, por Dimbe y Várela. E i lastre, 
Bnqncs con registro abierto 
Tampa, via C. Hueso, vnp. am. Florida, capi-
tán Srnith, por G, Lnwton Childs y cp. 
Para Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Fulda, cap. Paterraom, por M Calvo. 
Para Progreso v Vernc-uz van. esp. M. L . Villa-
verde, cap. Beotegui: por M. Calvo. 
Para ^aint Naíaire y epcalas vap. francés Versai-
lles, cap. Lechapelaín, por Bridat, M y cp. 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. pspa-
fiol S. Franoiáco, cap Marroig, por M. Calvo, 
N. York vap. am City of Washington, capi-
(án Stevens, por üáldo. v Cp. 
.Santander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
j ior M. Calvo. 
N. York vap. amer. Scguranca, cap. Hanseo, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
«—Nueva Orleans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, porE. Hoilbut y Cp. 
Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgas, 
eap. Naohor, por M. Calvo. 
-—Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenkseu. 
Nuevitas, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y Málaga vap, esp. San Asgnftn, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
N. York vap. amar. Santiago, cap. Loigthon, 
por Zaldo y Cp. 
— N . York vap. ing. Arecnna, oap. Mac Keniie, 
ñor iSAldo v cp'. 
N. York vap. esp. M. L. Villaverde, cap. Al—. 
damiz. por M. Calvo. 
—Barcelona y etc. vap. fan. J. Jover Eerra, ca-
pitán LarralVaga, pQr J, BalceUs y op. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 21 
Vap. YUCATAN: 
200 01 bacalao Busch $8.62* q 
Vap. MACBDONIA. 
200 ai harina L l a v e . . . . . . $6.75 saco. 
200 q fideos amarillos Llave $6.75 los 4i4. 
10 tis. jamones Manzano.. $15.50 qtl. 
50 ai café 1' Brasil $18 qtl. 
350 sr harina Tontina de 200 
libras españolas $7.12* saco. 
600 sj harina n? 1 Colorado 
d» 200 libras españolas $6.37* saco. 
400 sr harina n? 1 Verde de 
200 libras españolas.. $6.30 saco. 
600 si harina Olympus de 
200 libras españolas.. $6.10 saco. 
500 sr harina Palmyra de 
2/00 libras españolas.. $6.50 saco. 
400 si harina Coco.. k $125 saco. 
500 tís. manteca extra Sol. $8 qtl. 
200 tds. mant. Favorita.. $8.87* qtl. 
500 bis. fHJoles ;blancos $4 25 qtl. 
125 id. colorados $5 qtl. 
100 bi chícharos $3.25 qtl. 
800 cj qnesos Patagráa $22 qtl. 
100 oj id. Flandes $22 qtl. 
100 tercls. Jamones Ferri . . $16.75 qll. 
75 tols. Jamones Galgo.... $15.75 qtl. 
5 tcls. Melocotón $15.25 qtl. 
50 cr latas manteca extra 
Sol $11.50 qtl. 
50 Oil2 id. id. $12.00 qtl. 
60 oí i4 id. id $12.50 qtl. 
25 0[ 18 id. id $15.50 qtl. 
200 b[ aceitunas 75 cts. uno 
400 s. arroz semilla $8.12 qtl. 
100 pi vino E l Reloj Rdo 
50 oí quesos patagrás Cu-
pido $20 qtl. 
20 ci pimentón,. . , $8.75 qtl. 
R E V I S T A G O M E R G I A I i . 
EXPORTACION. 
HobfinM 31 áe JUrur» de 1899. 
AÍ4DCAKKS.—Cominean i Hogar partidas de la 
nnora safra do qne se han heeho algunas ventas de 
ivteréa que figuran Mtro las siguientes: 
400 sacos hasta 1,000 centrifuga, ndm. lOit l , 
polarización 96$, i 5 rs. arb., sacos á 50 cts, 
en paradero, Hspecalación. 
1,000 taco* oontrífnjra, n? lOi l l , pol. &&{95i, á 5 
rs. arroba, sacos á EO cts., á recibir on ol 
muelle do Paula, para el consumo. 
2,000 sacos oentrlfmga, n? 10|11, pol. m$fi6. á 
4.60 r i . arroba, saooi á SO cts. Id . 
200 sacos oentrifaga, n im. 10(11, p jlar. 95i96, 
á 5 rs arb., sacos á 60 0t9. En par» loro, 
para el consumo y espeoulacióu. 
160 sacos oontrifuga, núra. lOil l pol. 95Ji95, 
á 5 06 ra. arb., sacos á 60 ota. id . id. id. 
300-1,000 sacos centrifuga; n? 10[ll, pol., 92(93, 
á 4i rs. arrb , sacos á 60 cts. Id . id. 
600 sacos centrífugas námero 10[11, pol. á 
4.80 ra. arb., sacos á 60 cts. En Paula pa-
ra ol consumo y especulación. 
2,000 saeos oentrifaga n° 1^11, pol. 95 (̂96, á 
4g rs. arrb., sacos á 60 ots. Id , id id. 
Las cotlxasiones que tenemos do los Estado Uni-
dos son de 9t á 2f por oentrifaga n* 10 á costo y 
flete. En plaza la ootiaaoién es nominal á 4i cen-
tavos libra. En Londres el fruto de remolacha va-
le 9 ehallnea 2i peniques quintal inglés, 88 aná -
lisis. 
l)spendioudo este mercado do la parcha do los de 
otroa paiaai, y on malas pondioiones nuestros ha-
cendados para haoer presión con sus azácaros ten-
dremos qae seguir ol curso que se nt̂ s imponga, 
máxime no produciendo fruta en cantidad bastante 
para cae se sienta el retraimiento do los tenedores, 
caso do existir. 
La existencia en estos depósitos os de 9.032 sa-
coa contra 3.963 en 1808. 
Cot'zamos: 
Clases corrientes pol. 94 y 95, do -If á 4i rs. ar. 
Idem polarización 96, de 6i á 6 ra. ar. 
Asnear de miel. No hay. 
AGUARDIENTE.—La demanda para este l i -
quido ts bastante corta, su precia ha descendido 
un poco en la desena y lo «otizamos de do $16 ' á 18 
pica casco de onstafio de t i grados. Bn plaza, so 
detalla sin oasoo, d e $ ! 5 á $16 pesos los 136 ga-
lones. 
ALOOIfOL.—Tampoco se hacpn operaciones do 
valor de esto liquido, que podemos cotizar: alase 
primera do $(6 a $70 y las de segunda de $55 á 
$60 las 178 galpnes, sin envase, 
CEBA A MAU1LLA.—El popo precio qne tteoe 
en les mercodc» consumidores haca qne aquí so pa-
gue poco por ese prodaoto. no pudiendo esttaiafee 
fu vulor on más do $v3 i $28 quintal, sog^a dase, 
ein (rae se puedan adquirir grandes partidas. 
MIELES.—La poca qno se hlfo do primera du-
rante la safra, fté vindica á i lO hyoaj de 176 ga-
lones otf* estas re^norias y para eaibaruue. Qn H 
aotuaildád no hay exlhtsooias mis orno de segunda 
y ê o co muy grande, ano se ya Tendiendo para los 
jji^mbiqmos de 4 á 4̂  «ra. galón. 
MBECADO MONBTABIO 
CAMBifis —Poco ^otiyo pernos tenido nuestro 
mercado do letras on la docena y elerra ñojo. 
BÍPOmOION 
Babona 21 á« Muero de 1889. 
ACEITE DB' OLIVAS.—Hay grandes existen-
cias, qno SO detallan á $9 qtL 
ACEITE DB MANI.—Esa asea, cotizándose no-
luiualuieute á 61.00 Uta. 
AOB1TE BÍKINO.—Las existonoias de astn ar-
«sulo •# tendón oon lentitud ds $6 á É7 ea|a dol 
naeionsJ j do $9̂  á $9} oajas dal faancás. 
ACEITE DB OAUBO».—Cotliiamos: uatróleo, 
10 s^oae^ i 63 60 ««jas LUÍ Brillante, A S-LOG oa-
i»; bs»c4na, & »S.«f; o^ja, y msolh^ de 11, á $4.20 
caía, todos de lé galones. 
ACBlTnKrAS.—Las partidas llegadas ao vepden 
á 62( oontavos las superiores y de Stt á 87} las co -
rrioataa par enfistos. 
AGUARDIENTE DE I8LA8.-N0 ha tenido 
variación esto articulo. 
AJ08.—80 coloesa de 37} á 69 ots.^riitra ios pe-
ninsulares, sogün tamafio, 
ALCAPARRAS.—Coria demanda y escasea. Se 
ootisan da 22 á 36 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS, - OoMsamos al detallo de á 21 
31 peso* quintal. 
ALMIDON.—BI de yaca so cotiza de $16 á $20 
quintal. 
ALPARGATAS—Contínáa el mareado con gran-
de* existencias, y sin mucha demanda so están de-
tallando á los prados signiontest vizcaína, tamafio 
corriente, á 81 Cts. la docena,grandes á 87$, barda-
das i 87'.; cts. mallorquína* leg'timas A $2 é imt-
taoión d* $1-26 á $l-arf 
ALP18TB. »« cotiza nentoabnenM A $».87i qtl. 
ANIS.—Regular ext.tercia y so ootisa á $11 qtl. 
ARROZ DE VALENCIA.—Reduoida exis-
tencia. Se cotiza á $8.76 qtl. El de la India de 
$2.76 á$3q t l . El de Canillas ds $1 á 4 87é qü. 
ARENCONES.—Mediana oxiatenoia. 8b coti-
zan do $1 80 á 3 caja. 
AVELLANAS—Sin existsnsias-
AZAk'UAN.— Uemanda regular, L»8 recepto-
res muestran fi^mp^a a] vender. Cotizamos á $18 
libra el puro de la Mancha á $|1 el Fh>r co-
rriente. 
BACALAO—Abastecido el mercado y moderada 
demanda, cotizándose el de Noruega de á $3 75 ca-
ja; el do Halifax á $6 7S qtl.; robalo, á $5-íS y 
pescada, á $ ñ 50 qtl. 
CAFE.—El de Pnerto Rico obtiene corta de-
manda. So detalla según clase, do $17 á $20 qtl. 
El del Brasil y Costa Hica, qne surte las necesida-
des del merodo, se detalla de $14 á 17 según clase. 
CALAMARES.—Abastecida la plata y surtidos 
los compradores, han declinado lo* precios. Se co-
tizan á $3,50io8 48 cuartos de lata. 
GBBOLLA8.—Las pendulares que llegaron en 
buen número so venden de la CoruCa á $2 25 qtl. 
Las do los Estados Unidos á $4.25 barril y las de 
país de $>.60 « $2.75. 
CIRUELAS.—Tiepen alguna demanda. Coti-
zamos á $1 cj. 
COGNAC—Francés—l^a plaza se halla regular-
mente surtida y con moderadas existencias de to-
das clases, cotizamos en esta forma: linas de $20 á 
25, corrientes de $10 á l l caja, según marca.—De 
Jerez,—Las existencias son buenas, y cotizamos de 
$5 á 8 oaja, según clase y marca. 
COMINOS.—Grandes existenciis. Cotizamos á 
$8 qtl. 
CHÍCHAROS—Son redneidas las existencijxs y 
se han efectuadq algunas rentas á $3 qtl. 
CUOCOLATB.—Regular existencia y ' buena 
solicitud. So detallan do $18| á $31.25 qtl., según 
clase r marca. 
CHORIZOS.-Regulares existencias. So cotiza 
los de Asturias do 90 á 93 cts, lata. Loa de Bilbao á 
$3.25 lata. 
FIDEOS.—Cotizamos de $5 A 8 .̂25 las 4 cajas, 
según marca y peso y de $,i.?5 á $6 los blancos 
sueltos v en paquetes. Los del pais se detallan á $3 
las 4 cajas de amarillos, y á $6 los blancos. 
FRIJOLES.—Abundan las existencias de Vera-
cruz, y se cotizan á 2.50; de los Estados Unidos 
á $4 qtl. los blancos y los colorados á $1.50, Los 
de Canarias á $3 75. 
FRUTAS.—Buenas existencias de Logroño y Ca-
lahorra, se cotizan con escasa demanda, á $1.875 las 
24(2 latas según su forma T marca, por fruta sur-
tida y melocotón. Las de Canarias de $3 á $3.25 7 
las de Cataluña á $3.50. 
GALLETICAS —Son muy porgas las existen-
cias y la demanda regalar, cotizándose las nacio-
nales en cajas de 21 latas $6,50 y en cajas dp 48 
cnart.osá á $7, precio á que cot zainos. D.el pais á 
$5.50 las 5 cajas. 
GARBANZOS.—Regulares existencias en pr i -
meras manos. Los compradores están surtidos y la 
demanda sa regular. Cotizamos: peninsulares de $3 
A $7 qtl.; morunos, de $ 2 á $2 62f 
GUISANTES. — Reducidas existencias d-t los 
peninsnlares. Hay carencia de los corrientes en 
cua.tos delata, ofteciéndose las medias de $2' A 
$3 las 24 medias latas. Los Anos, modelo francés, A 
$5 los 
HABICHUELAS.—Cortas existencias, cotizán-
dose de $'¿i á $3 qtl.; las de Galicia y á $3 53 las 
de Valencia. 
II AHINA.—Cotizamos: la peninsular, de $5.;.Tá 
A $5,60 saco; y la americana, de $6 A $7, según 
marca, 
f||inO"S.—Han llegado nuevas partidas, que so 
«to:allau een lentitud do $1.87i á $1 o ja. 
J ABON.—Buenan existencias del de Rocamora, 
que se detalla á $4.50 oiya. El blanco do Mallorca 
es meaos solieitsdo. Cotizase de á 7.75 caja. 
El de los B Unidos de $3.50 á $4.50. 
JAMONES,—Penfensulares escasean. Do los Es-
tados Unidos abundan y surten las necesidades do la 
plaza. Cotizamos do $13 á 16 qtl., según crédito de 
marea. Lea de Galicia de $18 á 20 y de Asterias 
A $2S. 
LACONES.—Sin existencias. 
LAUREL,-Se cotisa á $3 qtl. con escasa solici-
tud. 
LECHE CONDENSAD A.—Cotizamos de $5 á 
$9 caja. 
LONGANIZAS.—Pocas exieteneias, ae V!ch se 
venden á $50 quintal. 
MANTECA.—Bu8nas'ex st*pcUe,co tizándose á 
$8 60 qtl. en tercerolas y eti latas á $ 10. 
MANTEQUILLA.—Escasa la de Asturias y es 
solicitada. 8e Ootiza A $52 qsl. De les E. Unidos 
á $«7 qtl 
MORCILLAS.—Son soHsitadas y se octizaa á 
$1 12^ lata. 
OREGANO.—Con escasa soHoitud eo cotiza A 
$3 qtl. 
PAPEL DE ESTRAZA.—Abnríantes existen-
cias dal de la Península y es-eaoa solicitud por todas 
las procedencias. Cotizarnos el anarUlo zaragozano 
A 85 cts., idem catalán y valenciano á 27 ots. 
y el estracilla del país á 20 cts. resma. El de los B. 
Unidos. 20 x 20, á'$0.?5 resma. 
PASAS —Pocas existencias, corta desianda: co-
tizamos á 1.E0 caja las de lecho y $162^ las en 
grano. 
PATATAS.—La plaza se halla abastecida de es-
te artículo, y se cotiza, las de Galicia á $1 qtl. 
Para las d« Santander en barríes * $2 ^5. La do los 
Estados Uoicos de $2 75 a $3 2ñ barril. 
PIMENTON.—Baenas esistehoias y corta so-
licitad. Cotizamos á $8 qtl. 
PIMIEBTOS.—Cotizamos i $í-87ien medias la-
tas y »í» $2.25 á $2.37j en cuartos do lata. 
QUBSOS—Como la existencia es buena y las 
entradas también, se han heeho ventas de $19 A $30 
qtl. el de Patagrás y ol de Flandes A $20 con esca-
sa demanda. 
SALSA DE TOMATES.—Buen surtido. Se co-
tiza salsa y pasta á $1 8H las 21 \2 y de $3 12 á 
$2 25 los 48(4 de lata, según clase. 
8AL.—Los precios han tenido bija, cerrando A 
94 cts. por la molida y 87i por la en graso. 
SARDINAS.—Ha habido buenos ambos, aoti-
zándose á 13 ots. los 4 cuartos en aceito y á l l cts. 
en tomates. Lle^aion algunas partidas en taOalos. 
So ootisan de $0.50 á $1,75 tabal. 
SIDRA.—La de Asturias tiene reducida düman 
da y se hacen pecas ventas, lotizamos iterradna 
en cajas de 12 botellas á $3& de 34 (2 id. A $3; de 
Sagredo on iguales envases á $34 y $34 caja, y otras 
mareas de $Si á $1. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves, cortas existen-
cias, cíe cotizan de $3.'¿3á $3.50 pescado y (te $1 
A $41 carnes, las 34(2 latas. 
TASAJO.—Las ventas al detalle se efootáan con 
regular demanda de $15 á $16 qtl. 
TOCINHTA.—Abundante y solicitada, cottzáa-
dose á $9 90 qtl. 
VELAS.—Regulares existeneias y blgnna de-
manda. Cotizamos A $10 60 grandes y á $5 las 4 
cajas de las chicas. Eas de los tí. Unidos A 810.85 
IkS 4 cajas de las grandes y á $9 las chicas,9J 
VINAGRE—Moderada desaanda. El del pais 
surto las necesidades del mercad», cotizándose de 
11 á 16 rs. garrafón. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Cortas eKisteneias y buena demanda. íie det üian 
A $54 los 4 cuartos, 
VINO NAVAktRO Y DE SANTANDER.—Mu-
cha demanda para estas clases do vinos por sor 
propios para mesa, hablAa^ose hecl&o vsntas de 
$64 á 60 las cuatro cuartos. 
VINO BN CAJAS.—Hay noca* existoceias dol 
de Jerez de todas clase* y li mttad i seliatteid. Coti-
zamos noeúnaknentei de $6^ á 98 osja. 
VINO SECO Y MISTELA.—Reéacldaa existen-
olas, cubriendo las neoosHades dol oontum o el fa-
bricada on el pais. Oo ti ñames de $8 A $5.50 bañil. 
VINO TINTO.—HaaUeaado baenas cxUtoneiae, 
qae se cotizan de $i5 A $48 pipa, Bo^da odaee y 
•MToá. 
Vapores á e travesl 
LINEA de &l 
TRASATLANTIOOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo y 
D1S C A D I S . 
Pte 
E l vapor español dé 6.500 toneladas 
Capitán ANDBAOA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 




4.dipitfl pasajeros para loa referidos pner-
tos en eua ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lljera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los aeCores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sua con-
signatarios: 
L? SAENZ y Comp. 
O F I C I O S N U M . 3.8 
101 15-E 
VAPORES CORREOS 
d e l a C o i p a É 
A N T E S 
ANT0NI0_L0PEZ YC? 
E L VAPOR 
S. Ignacio de Loyola 
Saldrá para 
capitán FERNANDEZ 
con escala en Cienfaegos el dia 20 de Enero á las 
cuatro de la tarde, Uyvando la correspondencia 
pública y de oüeio. 
Admito pasajeros para dichos pnertos y carga pa-
ra Cadii incluso tabaco. 




Vigo y Santander 
con escala en Cienfuegos sobre el 23 de de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admita pasajeros para dichos pnertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco solamente para Santander, 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n L A V I N 
Saldrá para la 
con escala en Cienfuegos el dia 25 de Enero á las 
cuatro de la l̂ urde llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
copara dichos pnertos. 
Recibe azúcar, café y cacío en pariidps á flote 
corrido y con coaonimiento directo para Vigo, G¡-
<5n; Bilbao y San Sabastián. 
Fnación para hoy domingo 
P R O G R A M A 
A las ocho: 
El Santo de la Isidra 
A las nueve: 
SLa Viejecita 
A las diez 
XJOS Descamisados 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Precios por cada tanda. 
Próximamente, 
Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
T A K DAS 
Cn, 102 
ZARZUELA 
T A N D A S 
Grillé» 
Palcos......... . . . 
Luneta con entrada 
Rutaca con idem 
Asiento de tertulia con idem. 
Idem do Paraíso con Idem.. 
Entrada general...... , 










Próximamente, estreno de 
L a C h i q u i t a de N á g e r a y 
L a Revo l tosa 
EL VAPOR 
ALFONSO XI I I 
c a p i t á n G O H O K D O 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
con escala en Cienfuegos sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la tarde, llevando la correspondoncia 
pública y de oficio. 
Admite nasajeros para dichos puertos y carga 
para Pto. Rice, Cadia y Barcelona. 
Tabaco soUmente para Pto. Rico y Cádiz. 
Las oédulaa •« entregaián al rooiblr ios billete* 
d« pasaje, que solo aorán expedidos hasta las doce 
dal día do «alida. 
Las póliüas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta ol 
día 27 7 la carga á bordo hasta el día 28.' 
NOTA,—Esta Compaflía tiene abierta una póliza 
flotaste, así para esta línea como para todas las de-
niá8,b3]o la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonclóa do Ies sobares pasajoros toa-
ola ol artículo 11 dol Hoglaiaent^da pasajes v dol or-
fisn y rágimen kitociar do los vapores da esta Oom-
pañia, aprobado por B. O. del Ministerio de ültra-
soar, fodiB 14 do Noviwnbro do 1S87, el cnal dice asi: 
'Los pasajeros dobeírán oaoribir sobro todos los bul 
too do « i eaulpajo, su nombro y ol puerto do dos-
too, ewn todas sus letras y con lamayor claridad." 
Fundándose en «ota diapcsloion, la Oompaüla no 
admitirá bulto alguno de «quipajos nao no lleve cla-
nuaeeto estampado el nombro y apsUido da aadMfio 
MÍ aorae el dal nuerto de destino. 
De más pormenores Impondri su oonsiarnatario 
M. Calvd, Ofldos n. 28. •* o 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no responde del retraso 6 extra-
vio qno sufran los bultos do carga qno no lleven 
estampados con toda claridad el destino y mareas 
de las meraancías, ni tampoco do las reclamacio-
nes qno so hagan, p»r mal envase y falta de precin-
ta ea los mismas. 
O * 1S2-1K 
Ü i J. i m i SESEA 
1 > S J B A K G E L O K A . ; 
E l magnífloo y rápido vapor español 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple os-
pansión, alumbrado oon luz eléctrica, clasi-
floado en el Lloyd*!» 100 A. 1 y construido 
bajo la inepeoclón del Almirantazgo inglés, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el 23 




Admite pasajeros de Ia, 2a y 3a clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga llje-
ra para ios citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor oomodidad de los señores 
pasajoros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus oonsígnatarios: 
JV Ba lce l l s y Cp.9 S. en C. 
o 55 11-4 
S U m S A D B L A S A N T I L L A S 
X Q O L F O D S M E X I C O 
Salas repta y fijas leasaales 
Do HAMBURGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala ea PUERTO RICO 
La Empresa admite igualaente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cnalqnier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga COH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de lea 
principales puertos do Europa entro otros de Ams-
terdam, Amberes, Biimingh&n, Bordeanx, Bro-
man, Cherhourz, Oopenhagen, Gúnova, Orimsby, 
Menchester, Londres, Nápoles, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores di r i -
girse á los agentas de la Compañía en dícboc pun-
tos para más pormenores. 
PAEA EL H A V E E Y HAMBUEGO 
oon escalas eventuales on H A Y T I , SANTO DO-
MfNOO y ST. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Febrero de 1899 el vapor correo alemán, de 2,041 
toneladas 
capitán Dühreu 
Admite carga para loa citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA. AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa con&ignatazia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo é en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eros. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo sa recibe por la Admi-
nistración do Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Esta Empresa pona á la diuposicién de los stfio-
les cargadores sus vapores para recibir carga en 
nno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ae ofrezca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carca 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia déla Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l h u t y Cp, 
(Sociedad en Comandita) 
San l a n a d o 54 , Apar tado 729, 
o u n 155-1 N 
AND GÜBá 
- M I L S T E A M I P C O M P M Y -
LÍNEA DS WARD 
Servicio regular de vapores correos amertoano 
entre los pnertos siguientes: 
Kuava York Cienfuegoo Tampioo 
Habana Progroso Campeche 
Nassau Veraotrus Frontera 
Stfjo, de Cabíi Tuxpan Laguna 
Salidos de Na«va York para la Habana y Tam 
pico los miércoles á las tres de la tarde y para 1 
Habana y puertos de México, todos los sábados 
la una do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jn-jvcs y sábados á las cuatro de la tarde, como si-
gue. 
VIGILANCIA Enero . . . 241 
CONCHO 28 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lunes al 
medio din, como signe: 
OBIJZABA Enero 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rápidos y seguridad de sua viajes, 
tienen exc'ilenies comodidades pera pasajeras on 
sus efopacios 13 cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia 
so admitirá uiiioamoulc en la Adiainlstraoión gene-
ral tte Cormo*. 
CARGA,—La carga «e reoibe ea el muelle do 
Caballería solamente el dia antea de la fecha do la 
salida y se admiia carija para íat laterra, H ámbar 
go, Bremen, Amatardam. Rsítcro.am/Havre y Am 
beres. Buenos Airas, MoEtevldeo, Santos y Rio Ja 
neiro con conodmlontos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pnertos de 
ÜSéxico será pagado por adelantado en moneda *-
mericana 6 PU equivalencia. 
Psrticipaffios á los embarcadores qae en virtud 
de las nuevas Cisposíoicnes del Sr. Administrador 
de -Aduana solamente se admitirá caiga en el mue-
lle h;;f ta la vícpera de la salida de los vapores. 
Se avisa & los sefioro» pasteros qne para evitar 
caarenteaa on New York, se provean de un ertifica-
do de aolimataoión dal Dr. Brunner en Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores do !á linea de ios seBoreo James £ . 
Ward y Co,, saldrí.n para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro éu punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeroe á bordo antes de esa hora. 
Para más poirnonoro* dirigirse á los tgentes 
Zt.ldo v Comp.. Cuba 78 y 78. 
U5 9«A? 
PLANT SYSTEM 
F a s t Mail L ine 
Uno de loa rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Limes, Miércoles y Sábados 
A LA UNA DE LA TARDE. 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión con ios trenes de 
vestíbulo, que van provisto.! de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
So dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también so despachan 
los equipajes desde esto puerto hasta su destino, 
Lou días de salida de vaDor »e cierra el despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
Para7 conveniencia de los seSoros pasajeros el 
despacho do letras sobre los Estados Unidos esta-
abierto hasta última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Sfb ^awtonChilda &C£ 
22, ALTOS. 
o 984 -ym-v Rt 
Vapores costeros. 




VTAJJS » B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de ta tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maüana 
llegando á Sagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábado por la mañana. 
8o desnacha por SM armadores. San Pedro 6. 
COVÉ del F e m í l de Matanzas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vioopreaidente, en fun-
ciones de Presidente do la Compafiia. de confor-
midad oon lo aoordado por la Janta Directiva y lo 
dispuesto on al RogUmoato, se o(ta á los Sres. ac-
cionistas para la eolebraoiftn da la Junta Ge. eral 
ordinaria, qno deberá oonstftairso el SI de este 
mes, á las doce del di*, en nno de los salones de la 
Eitaoidn do García. En ese a oto as presentará el 
lofonte do la Directiva sobre ol tíltimo afio social 
venoido el 31 do Octubre pasado, y el Balance co-
rrespondlento á él, ya rertaado por la Comisión 
nombrada al efootof y se procederá á la elección de 
dos vocales, por haber cumplido las personas que 
desempofian esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudlendo oauparso la Janta de los demás par-
ticulares fao se crea oonvoalento someier á su con 
sldoraclÓD. 
Oportunamente se anunciará á los Sres. accio-' 
nistas la focha en qno pueden pasar á recoger los 
ejemplares qae deseen del referido Informe de la 
Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 16 do 1899.—Alvaro Labasti-
da, Secretario. 
C 104 al-17 d l í - lS 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
La 8ra. D? Rosario Cuchi y de la Borda ha par-
ticipado el exfe-avío del oortldcado n. 2134 de Us 
dos aocionee n. 953 • 551, expedido per esta Empre-
sa á favor ulcha «e&ora on octubre 31 de 1887 oon el 
fin do que se le expida nuevo oertifleacU^ y en oum-
ilimiento de loa preceptos reglamentarios, se pu-
idoa esa •olicltnd eo oocoapio de qae se aocedará 
á alia, si na hubiese qnien formo oposición dentro 
del t4raimo de SR dias doaynos del primor anuncio, 
en oayo oaso juadart sin ningún valor ni efteto el 
anterior cerkmoado. 
Habana eaero 13 de 1809.—& Seoretario, Felipe 
Pendás y Cortés. C t7 20-14 H 
A V I S O 
A log Sefiores i colonistas de la Sociedad 
Anónima ^'La Regaladora" 
Por orden del Sr. Praaidente de esta Sociedad en 
virtud del acuerdo tomado en la sesión del dia 12 
del mes corriente, hago saber á nuestros co-asocia-
dos que el domingo 22 del qne cursa, al medio dia, 
tendrá lugar en los salones de la querida Institu-
ción "Centro Asturiano" la Junta genersl de fin de 
año. Y espera la Junta Directiva qno en éste, como 
en los afios anteriores, eoncarra suficiente número 
de señoras accionistas. La orden del dia es la si-
guiente: 
ijectura y aprobación del acta anterior. 
Idem dol informo do la Comisión glosadora. 
Balance general. 
Informes administrativos de la Directiva. 
Aprobación del Dividendo acordado, y Eleccio 
nts Generales ó renovación do los cargos de la 
Junta de gobierno. 
Habana 14 de Buero de 1880 —Franoisco M. La 
vandera, Seoretario. 
352 alt a4-14 dl-15 
Compañía 
del Ferrocarrii de Saguala Grande 
SECRETARIA 
Por disposición de la Pícsidencia. en cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los Esta-
tutos de la Compañía, á los efsctoi> del art? 6L de 
los iBitmos, elección de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tres sapientes de la Directiva, y 
demás asuntos qne se estimen oportunos, se convo-
ca á los señores accionistas pva la Juctagsneral 
ordinaria qae ha de tener lugar á las doca del día 
treinta y uno del mes de Enero próximo, en las oü-
clnas de la Compatflfo., calle de la ObrapI», núme-
ro 22. Advirtiéndose qae la Junta tendrá iu ar 
con los señores accionistas qne concarraa sea cuü 
fuere su número y el capital que representen, pu-
diendo asistirlos que lo sean cun un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de 18S8.—Fernando da 
Castro 1620 2G-31U 
Sociedad Benéfica Borgalesa 
SECRETARIA 
Con objeto de d-*r cumplimiento á lo dispue-to en 
el articulo r8 del Reglamento de esta Sociedad, de 
acuerdo con la Junta Directiva y de orden del Sr. 
Presidente, tango el honor de participar á l o s sófo-
ras asociados qae el 2'¿ del actual á las doce del d:a 
y en Habana n. 10J, tendr í lugar la Junta general 
ordinaria que el citado artículo prdviene, con el fin 
de dar cuenta de los trabajos vjriñcaaos durante el 
primer Eemcitre del 69 afio social. 
Habana enero 16 de 1S99.—El Secr*tario, Miguel 
Zamora. C 117 31-20 2ar.20 
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nacen pt>goc por el cabla, gi.vsx letrsa & ecn'-s.} 
arga vista y üan cartas de oredit& iobra, Scir 1 l i , 
Filsdolíia, Kew Orlíyscs, Ss.a Fraaolsoc, Loadrse, 
Paría, Madrid, Barcelona y den.>f>s capiiilis y ciu^c» 
dea íiaportasto» do los Éstadcc Umács y Bnrjya 
uíoomoschr^todns IÍJ» nueblo» ddtíísp&aa? «?c 
M Aierlcsn Tnst M w i 
Calle de Oaba n. 2 1 
HABANA. 
ilroadway n0 100 
NEW YORK. 
Grosh&m St* nc 
LONDRES. 
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Marisa n. 10, SANTIAGO DB CUBA 
Deposita in any amount reoeived 
subject to check; 
Drafls on all partes of the world 
bonght and sold; 
Telegraph and Cable Transfers 
of money to all points; 
Letters of üredit issued; 
A l l holders of Lettess of Oredi-
can have their mail sent ín care of 
any of tbe Branches of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas meroantUes del 
mundo. 
Giran á oargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobarts Lnbbock 
& Co., de Londres, del O redi t ^ o r i -
náis, de París y Madrid, y de todas 
sus ageneias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un términ» fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los inloames qnese deseeo. 
e M m i E 
Ü̂IAEl, 1©» 
«ATkas áo e réd i t f? y ^¿rc£¿ l ' A * 
c e í í a y larga VÍEÍŜ . 
ficubro Na«Ys York, Suevo Orican*, Vméxiü 
no, San Juan de Pi t r to Eloc. LioníirtL, paria, BUJ-
daos, Lyon, Bayona, Hastbáxgo, Yiu-sx'.-.f SíÁ^olfti. 
SMliía, Q-ánova, MarBella, HíiTra, LíUSj ÑVnsa* 
,9«lnt (¿aintin, Diappe, Tínlonac, Vonoolft, Flofaa-
cía, Palsnao, TnrtE, ^ÍMin», <?.ío., a*í rónc MWI 
todet lae c»v>ital«s y poblsclc a«ís d« 
ÉBtfátlis & .Tala» &K&fs.riKa, 
O 617 IHB-llSAc 
J I S Q U m A A M E E O A D S K 
BCaodu 9>ases el e&ble 
íacili^aa Cíwtecf 4© í r^áí !^^ 
Giran letras aobr» liendres, ryow VorS^ }Az\. Or. 
leant, MiláK, Tnrfn, Roma, Ven.icias Vlv.smw, ñ& 
polec, Lisboa, Oporto, (Jibraltísr, ¿JreaBsn, n 
eo. Paria, Havre, Nanteí, Bordooo, TÍKXMV 
Lyon, Méji«a. Voraons, San ¿san ile Pssrta Elfo, 
ota., «t«. 
de Bf allorca. Ibis», Mahín v (jjHX ¿3 
tira 
Y BEí iSBTA i SLA 
sobra BSatanioo, Cárdoauo, R«nia¿i<3, Sa ix t i 
JaibsrlSn. Saipia la Grando, Trinidad, Cier, jjrg 
Sancti-Spírltus, Santiago da Oaba, Ciego da 
ífiausanillo, Pi&ar dolSio, ©íbffr», r a t í i o Frí-iéls^ 
C 9'0 
Sociedad d© Auxilios 
de Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Cuba, 
SEOEETAEIA 
Por acuerdo del Sr. Presilente tongo el honor 
de citar á los Sres. socios para celebrar la Junta 
General ordinaria qae prescribe el Regle mentó de 
esta Sooledad en los artiouloa 28, 29yS5. Dicha 
Jacta tendrá lugar en la Cámara de Comercio de 
esto ciudad á las V¿ del dia 22 flel corriente me». 
Habana 19 de Enero de 1899.^-El Secretario 
Contador, Alejandro Autinori. 
295 6-17 
Sociedad Anónima Industrial 
Minas de Nafta San Juan de Motembo. 
EXPLOTACION. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente. cunif.liendo acuer-
do de la Junta general celebrada el dia 15 del ac-
tual, se hace público que se ha presentado a esta 
Sociedad una propooioión de arrendamiento para 
continuar la exulotacióa de sus pertenencias mine-
ras: habiéndose resuelto admitir hasta el dia 28 del 
actual cualquier» ot -a proposición qne se presente 
que mejore aquella, á cuyo efecto estará ésta de ma-
nifiesto, así como todos las datoi que se refieran á su 
explotación y demás antecedentes en la Secretaria 
situada en la calle de San Miguel n. 79, de doce á 
doe de la tarde 
Habana enero 18 de 1899.—El Secretario. Anto-
nio Genaro. 877 4 21 
I m M l Z a i y Cía. 
Comerciantos Comisionistas. 
68,68 y 10 BsaverSl l 
1SE W- Y O R K . | H A B A N A 
Compran y v s n d e c , en c o m i s i ó n , 
toda clase de m e r c a n c í a s . Aceptan 
consignaciones de todas c lases , 
tanto en New-lTork como en esta 
ciudad, haciendo sobre e l las anti-
cipo de fondos. 
Se hacen cargo de la i n v e r b i ó n de 
fondos y compra y venta de valo-
res en los Es tados Unidos . 
Representante general para la 
I s l a de Cuba, 
J osé Bafót@rrech.ea, 
Cuba, 80, Habana. 
C ia*0 78-5 N 
COMPAÑIA DE EXPRESOS 
Cubana 7 Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al oomercio y al publico qne ha eetableeiao 
BUS oficinas en la calle do Cuba números 76 
78 y están listas para kacer todo nego-
cia on el ramo del exprés*. 
Reoibe bultos y dinero para su conduc-
ción & NoeTft York y láe principales ciuda-
des de loa Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Reoibe, para ©obrar en el extrajere, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se haoe oar-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agmtés: Zaldo y Oomp. 
o US7 78-2 d 
SOCIEDAD D E BENEFICENCIA 
de Naturales de Galicia. 
Las dos Juttas generales ordinarias qne prescri-
be el articulo 24 del Beglomento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presento a&o. loa dotj-iiiyoa 22 
y 29 del mes actual, á las 12 del diei, en ION salones 
del CENTRO GAbLEGO. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verífieará la elección de la Junta Direc-
tiva para 1899 7 Comisián Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Directi-
va y dará cuenta de su informe la citada Qomisión 
glosa. 
Y en cumplimiento do lo dispuesto en el artículo 
20 dol expresado Reglamento se anuncia para co-
nocimiento y citaoióa de los Sres. socios. 
Hahana, Enero 16 da 1899.—El Secretario. M i -
gnel A. Garda. c 80 d l l - U al-lfl 
E L IRIS 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Estableoida en la Husana, Isla de Cuba, 
el afio 18SO. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . 4 2 
< ^ ! 3 S t ^ $ 25.269,210-50 
A los acreedores del E s t a d o E s p a -
ñ o l por serv ic ios á cargo de l a 
" A d m i n i s t r a c i ó n Mil i tar" ex-
c lus ivamente , como eran los de 
Hospitales , C l í n i c s s ó Enferme-
r ías , Transpor te s terrestres ó 
m a r í t i m e s , sabs iatsneias , uten-
si l ios y gastos divsxsos. 
Conforme Ee acordé ea Junta ce'ebrada el 16 del 
aetual, so cita y convoca á todos los Bres. Acree-
dores per los expresades conceptos para la cueva 
Junta general que ha de celebrarse á las ocho de 
la mañana del di» 29 dal corriente, en los "Salonoa 
de la Lonja de Vivares», con el fin de elegir y nocs-
brar los icis señores acreedores que vayan á Ma-
drid á continuar las gesüones de cobro inioiadas y 
seguidas a^ui p*r la co uisión gestora; determinar 
la índole ó elase de diekas gestiones y la forma máa 
oonveniente de llevarlas ácabo. 
Los acreedores que no recidan en la Habana, 
puedes hacerte representar por las psrsoiiaa ouo 
designen al efecto, ó. por la referida Coniisi6a por 
medio de carta auterixada dirigida eu el dUimo ca-
so á los Sr«>. Alonso, Jauma y G*. OSci »a 40, a-
partado 227. acompañando noca del inporte do los 
cráditoi con separación los que eatín re presentad: a 
por cargaremes, de los qne se ha'len por certifica-
dos do Ubramientos ó ulocej de éstos. 
La Conv.slÓQ confu conciirran t^dos loa acreedo-
ras por sí ó por medio derepreaaotaoión; 6 indica 
qae los que no hajan presentado la nota de ÍUS 
orédita», ni manifísíado por escrito su coof jrmídiiil 
y adhfisión á los acuerdos do ins Juntas anterioras, 
sascribiendo aquellos qao no firmaron la instajjciá 
presentada al Capitán General en diciembre Juicio, 
la rclss ón da firmas continuasióa de las de dioíiA 
instancia; deberán hacerlo, antes de qu.̂  principie 
la Junta á que se convocan, para qno puedan aar 
oousideradoi con voz y voto. 
Bada la importancia de los asunto* qae on la re-
f«rida Junta han de tratara», snolica la Comisión á 
prensa periódica de fa.sra da esta C.ip'tal la repro-
ducción del préseme, por el beneficio que pueda 
reportar á loa acreedores interesados residentes en 
las rsspectivas localidades del int"rior de esta ls;a. 
Hahana. 16 de enero da 18J9.—La Comisión. 
cl22 022 
La antigua vendnía de Genovés 
y Qómea se ha trasladado del calíejín do Jmíi» á 
Oficios n. 7. 3<i8 4 30 
Siasta fol i lar ia eitiajaflicial 
El dia veinte y cuatro de f-jhrerO, á IRS nueve de 
la mañana, con asistencia d<»l Tutor y Protntor del 
menor don Cándido Lorenzo Gómez, y del No'ari» 
d«n Arturo Mafias y llrquiola, bijo la prasideacia 
del Consejo de, Familia de dicho mesor, en el estu-
dio del letrado Dr. Cacto, aalle do Aguiar número 
76, se venderá en subasta pública la mitad del po-
trero Indiviso "Santísima Trinidad" (a) "Zayas", 
en el término de Tapaste, distrito do Jaruco, ad-
virtiéndose que no se admitirán proposiciones que 
no cubran el precio de tos mil quinientos pesos en 
oro español en que se adju licó el menor la mitad 
do dicho Inmueble; qne las proposiciones se habrán 
de garantizar para ser admitida» depositando en 
poner del Prtsidente del Con3ej:> doscientos cin-
cuenta pesos, y que los títulos ae dominio estarán 
dejnaciflef.to en el < studio del Dr. Cueto sin qua 
eradjudicatario t«n/a derecho á exigir otros; siea-
do de cuenta del rematador l o gustos de oscritara, 
inscripción, derechos fiscales y demás que se cansen 
pues el mesor habrá de re-ibir íntegra la cantidad 
de dos mil quinientos pesos, como precio mínimo. 
Y en virtud de la autorización pres t ía , por el Con-
sejo de Familia pala la rsferida venta, se publica 
este anuaeio. 
Habana 17 de enero de 1899.—El Tutor. Fran-
cisco Gómez Viera. 351 
Siniestros pagados... . . . 1.410,415-44 
Idem Idem & D, Juan 
Veci por el de Isa 6 ac-
cesorias calle de San 
Salvador en el Cerro.. 
Idem idem á D. Pedro 
Castillo Pérea o«r el 
de la casa J. del Mon-




Por una módica cuota asegura fincas y establecí' 
mientes mercantiles, y termínalo al ejerciólo social 
on SI de Diciembre de cada afio, el que ingrese sole 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días oue falten para su conclusión. 
Habana, SI de Diciembre de 1898.—El Consejero 
Director de turno. Eligió Natalio Villavieenolo,— 
La Comisión Ejecutiva. Anselmo Bodrignes. 
o 72 alt 4*8 JS 
Grol@ta costera 
Se ven^e una magnifica goleta de poco calado y 
porte de 1000 sacos da azúcar, propia para hacea-
dados, construida á tod j costo coa maderas dol 
ptfe. Merced n. 12. 237 8-14 
J F M M* encar80 <i6 matar el COMEJEN Eá I l l en casas, pianos, muebles, carruajes, 
dondequiera quesea, garantizando la operación, 40 
afios de práctica. Recibe aviso el portero do la Con-
taduría del Teatro de Tacón 6 por corroo en el CH-
^BEO, callo de Santo Tomás n, 7, esquina á TÜLI-. 
PAN—Baffte.l P<5r»« 161 1K-11 E 
Order vour Poultry and Eggs 
FROM 0 
Adams Beck Si Co., Limited, 
Nos. 447,449, 451&mí7t Peters street 
NEW ORLEANS 
Lcirgest receivers it{ fioutb. 
7f . ^-g E 
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DIARIO D E L A MARINA 
EOMINOO 22 DE ENERO DE 1899. 
Los billetes de la 
emisión de guerra 
Los Bancos tienen la obligación 
de cambiar á metálico sus billetes 
en el acto mismo de la presenta-
ción de éstos por el portador: esto es 
indudable. Pero también lo es que 
los billetes de lallamada "emisión 
de guerra", la de los veinte millo-
nes de pesos en pla ta emitidos por el 
Tesoro de la Isla bajo la soberanía 
de España, á tenor del bando de 26 
de noviembre de 1896, no son del 
Banco, y por lo tanto no son apli-
cables á esa institución de crédito 
con relación al papel referido las 
reglas especiales consignadas en el 
Código de Comercio para garanti-
zar el pago de los billetes de los 
Bancos de emisión; porque es no-
torio que los emitidos por el Teso-
ro constituyen un valor público, 
como que representan un crédito 
contra el Estado cuya circulación 
y amortización dicta el buen sen-
tido, amén de la ley escrita, que se 
rija por la ley ó disposición especial 
de carácter administrativo que pre 
sidió á su creación. 
Para convencerse de la absoluta 
certeza de este aserto basta Ajar la 
atención en el bando de 26 de no 
yiembre de 1896, publicado en la 
Gaceta de 2 de diciembre siguiente, 
que tiene por precedentes la Eeal 
orden de 8 de junio y el bando de 
28 de agosto de 1896. Este último 
bando, autorizado por la soberana 
disposición antes expresada, decía 
ró obligatorio el curso y admisión de 
los billetes del Banco Español, co 
mo si fueran oro, con plena eñcacia 
liberatoria en todos los pagos, ex-
cepto en lo que se refiriesen á la 
renta de aduanas y al impuesto es 
pecial que había de establecerse— 
según el inciso octavo de la citada 
Eeal orden—para aplicar su pro 
ducto á la recogida de los billetes; 
sancionando la contravención con 
los rigores de la ley de Orden pú 
blico de 23 de abril de 1870. 
Sin llegar aun al bando de 26 de 
noviembre de 1896, que oreó é in-
trodujo los billetes plata, cabe de-
cir, advertido el buen juicio de los 
lectores, que los billetes á que se 
contraía el bando de 28 de agosto, 
dándoles curso obligatorio, por no 
decir forzoso, no eran los que el 
Banco venía emitiendo desde el 
año 1884, á tenor de la ley de 7 de 
julio de 1882, tan conocida entre 
nosotros; porque el Banco, para e-
vitar en lo humanamente posible 
toda confusión y ambigüedad, acor-
dó en 19 de julio de 1876, que ha-
biéndose de renovar los billetes de 
su particular emisión por exigen-
cias del Estado que le eran previa-
mente conocidas por la Eeal orden 
de 8 de junio, comunicada por el 
cable, los cambiaría á metálico en 
sus cajas á la presentación;^ y así 
quedaron recogidos. E n el número 
ael DIARIO correspondiente al día 
3 de julio de 1895 se publicó el re-
ferido acuerdo. JSío fueron los bille-
tes del Banco: fueron los del Estado 
los que tuvieron curso obligatorio 
y fuerza liberatoria. L a recogida 
de estos billetes caía fuera del ar-
tículo 181 del Código de Comercio. 
Xotorio es, por lo demás, que los 
billetes comprendidos en la Eeal 
orden de 8 de junio y el bando de 
28 de agosto de 1896 se retiraron 
de la circulación, como el pueblo 
de la Isla sabe, y recuerda el bando 
de 26 de noviembre de 1896, pu 
blicado en la Gaceta de la Habana, 
en 2 de diciembre siguiente. E l 
artículo primero del referido ban-
do diae textualmente; "Primero. 
Tía emisión de billetes del Ban-
co Español de esta isla, autoriza-
da y llevada á cabo en virtud 
de la Real Orden de 8 de junio 
próximo paeado, será sustituiiapor 
una nueva emisión sobre la base de 
plata, QUE HARÁ EL TESORO por 
medio del citado establecimiento." 
Esa emisión, que sería de veinte 
millones de pesos puestos gra-
dualmente en circulación á medi-
da que las necesidades del Tesoro 
lo exigieran, utilizaría los billetes 
que el Banco destinaba á la de 
billetes oro; contraseñados debida-
saente para que resultaran perfec-
tamente distintos de los actuales á 
la sazón, que eran los emitidos en 
virtud de la Eeal orden de § de 
junio. Los billetes de la nueva 
emisión habían de ser canjeados 
^or moneda de plata metálica á su 
prosentación en el Banco Español 
y en vsu8 sucursales^ para lo cual 
«1 Tesoro tendría siempre en las 
cajas del Banco una reserva metá-
lica igual á la tercera parte de los 
billetes puestos en circulación. E l 
Banco Español sólo quedó encar-
gado de este servicio, porque para 
todo lo demás se creó aquella junta 
coDsnltiva en que tuvieron re pre 
senfcación desde la Intendencia 
General hasta el Centro de Deta-
llistas. 
E l Banco únicamente prestó el 
servicio indicado. L a emisión la 
hizo el Tesoro, publicando que uti-
lizaría para ella los billetes de la 
anterior, que tampoco eran los pri-
vativos y propios del Banco. 
¿Quién no recuerda apenado que 
en 8 de mayo de 1897 otra dispo-
sición del Capitán General suspen-
dió el canje de billetes por plata? 
¿Quién ignora que en la Gaceta de la 
Habana de 20 de junio de 1897 pu-
blicó la Intendencia General de 
Hacienda, autorizada por Eea l or-
den telegráfica de 30 de mayo del 
mismo año, nuevas reglas para la 
amortización gradual de la emisión 
de veinte millones, dispuesta por el 
bando de 26 de noviembre? ¿Quién 
ha podido olvidar que el general 
Blanco, á propuesta del secretario 
de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Secretarios, dictó el de-
creto de 7 de mayo de 1888, publi-
cado en la Gaceta del dia 12, dejan-
do en suspenso, la amortización de 
los billetes "áe la actual emisión del 
Tesoro," dispuesta por el artículo 
79 del bando de 26 de noviembre 
de 189fl y las reglas aprobadas en 
junio de 1897? 
Con estos antecedentes, que tie-
nen una fuerza incontrastable, no 
habrá, de fijo, quien, en esta socie-
dad, con juioio sereno ó imparoial, 
no convenga en la absoluta irres-
ponsabilidad del Baneo por las 
emisiones de billetes del Tesoro de 
8 de junio y 26 de noviembre de 
1896. 
L» perturbación es grande, pero 
aun es de esperar imparcialidad y 
justicia. 
PUNTO FINAL 
Ni para polémicas ni para bro-
mas está el tiempo; no hemos, por 
tanto, de aceptar las unas ni de 
corresponder á las otras. 
L a Unión Española confiesa que 
la prensa de nuestra colonia en 
Cuba tiene hoy el deber principa-
lísimo de abogar porque desaparez-
can antiguas diferencias y porque 
se borren añejos rencores; luego, 
no es cosa de mostrarnos muy a-
gradecidos á los que deliberada y 
conscientemente ahondaron esas 
divisiones y exacerbaron esos odios, 
sin curarse de los peligros del por-
venir. 
Para los que obedeciendo á un 
sentimiento extraviado, pero sin-
cero, y en muchos respetable, lle-
varon su patriotismo á extremos 
exagerados ó inconvenientes, tene-
mos toda nuestra benevolencia y 
todas nuestras disculpas; no las 
tenemos ni podemoa tenerlas para 
los que con plena conciencia de lo 
que hacían y desnaturalizando la 
misión que se les confiara, colma-
ron de sangre y de lágrimas el an-
cho foso abierto entre Cuba y la 
metrópoli, esterilizaron todos los 
esfuerzos nacionales, sacrificaron 
inútilmente la juventud española, 
nos enagenaron las simpatías de 
Europa y nos crearon esa sombría 
leyenda de crueldad que todavía 
nos echan en car* los principales 
periódicos extranjeros. 
A esos no podemos olvidarlos 
mientras sangren las heridas de la 
madre patria; y ahora, como ayer, 
rechazamos toda solidaridad con 
ellos, reservándonos el derecho de 
condenar su conducta y execrar su 
memoria, pues como dijo el inmor-
tal Quintana en su obra Vidas de es-
pañoles célebres, '£el honor de un país 
consiste en las acciones verdade-
ramente grandes, nobles y virtuo-
sas de sus ^abitantes: no en dorar 
con justificación^ ó disculpas in-
suficientes, las que y» po? desgra-
cia llevan en sí misma8 el selio de 
iníoijas é inhumana8-' 
Cartas de New York. 
(SE SfügSTOQ CORRE SPONSAL.) 
Enero U de 1899. 
EL ASUNTO EAGAH. 
Dicen de Washington que la comi 
sión encargada de investigar loa asun-
tos relativos á la admínistraoióa mili 
tar, ha resaejljo rechazar el lenguaje 
del general Eagau cu su contestación 
á las acusaciones que le hizo el mayor 
general Miles en lo relativo ai servi-
cio de víveres, 4- la V^z le devuelve la 
declaración escrita que mandó á la 
comisión. Por escrito le espilcan al ge-
neral las razones que ha tenido la co-
misión para proceder en tal forma y á 
la vez se le envía una copia de la re-
solación adoptada. 
En ia ra^jaión del Gabinete, verifi-
cada ayer, el Presidente y sus conse-
jeros dedicaron la mayo? parte del 
tiempo á discutir lo declarado por el 
geu^'iil Eagan ante la comisión, y 
acordarou ^¡i^ítar á ésta por haberse 
negadó á recibir declaración escri-
ta del general, ^iieptras desapare-
cieran de ella los epícetos injuriosos. 
Los miembros del Gobierno han rehu-
sado dar á conocer su opinión sobre 
las medidas que se tomaron en este 
asento, que está actualmente en las 
manos d/al Presidente y Secretario de 
la guerra, Mr. Algier, exclusivamente 
El Inspector general Breckinridge 
en un interview con un redactor del 
Washington Post, ha dicho lo siguien-
te sobre el asunto Eagan: 
"Diré á ustedes lo que pasa: lo que 
nos falta en el departamento de la 
guerra son caballeros. En todas las 
guerras que este país ha tenido, se ha 
observado que en ese departamento no 
se procedía de acuerdo con el ejérci-
to, sino formando una especie de au-
toridad separada que usaba de su po-
der con toda independencia. 
Teniendo al frente al Secretario de 
la guerra que forma parte del Gobier-
no, ese departamento ha concluido por 
comoonerse, en gran parte^ de una l i -
ga de hombres que se sostienen los 
unos á los otros unidos por el interés 
mutuo y obligados asi á situarse e n 
una posición que no es en realidad 
más que una hostilidad manifiesta con-
tra los oficiales y soldados del ejérci-
to. Esta es la causa del incidente ac-
tual. 
Yean los hombres que se encuen-
tran en el departamento de la guerra, 
Eagan, por ejemplo; si éste fuese un 
caballero, como debía ser̂  no nos hu-
biéramos encontrado en una situación 
tan deshonrosa como la actual. Por su 
parte, creo que el asunto Eagan tiene 
un carácter muy grave: perjudica al 
ejército á los ojos dgl pueblo america 
no, y perjudica al pueblo americano á 
los ojos del mundo entero." 
La St.James' Oazette, de Londres, co-
mentando la querella Miles Eagan, 
dice que en vista de las cosas seme-
jantes que ocurren al otro lado del ca-
nal de la Mancha, su debiera inquirir 
si "el honor del ejército" es una frase 
apropiada de un modo peculiar por 
las instituciones democráticas ó espe-
cialmente formada por los gobiernos 
republicanos. 
El telegrama dice que la Gaceta i n -
glesa concluye sus comentarios dicien-
do con referencia á los Estados Uni-
dos: /Pales cosas no las podíamos es-
perar en Inglaterra! 
A. de Sarao. 
LaComisÉ de los Eslados Unidos 
para estudiar el problema filipino 
Washington, enero 1G,— Ahora re-
sulta que la llamada Comisión filipina 
oo se quiere que sea tai comisión, en 
el sentido que se dá generalmente á 
esa palabra, sino que, según desea el 
Presidente, lo que se quiere es que sir-
va mas bien como una Junta ó Oonse-
jo para ilustrar; como si dijéramos, un 
Gabinete local que deberá residir en 
las Filipinas y cuyo cometido será 
ilustrarle acerca de cada nueva medi-
da para el desarrollo de la política co-
lonial que haya que adoptarse. Ni el 
Oontra-Almirante Dewey, ni el gene-
ral Otís, desean figurar en ella hasta 
que el Tratado de París no esté rati-
ficado y los negocios asuman un carác-
ter defisiitivo de paz y tranquilidad; 
pues ambos tienen sus objecciones que 
hacer á la idea de mezclar sus funcio-
nes militares con ninguna otra que 
sea exclusivamente de carácter civil ó 
político. 
Sohurman, que fia sido electo debido 
al gran prestigio de que goza en el país 
y en el mundo entero como un hombre 
de ciencia y un literato notable, será 
designado, probablemente, para pre-
sidir la Comisión; pero se cree que la 
mayor parte del trabajo que hay qua 
hacer en asuntos civiles estará á oargo 
del Profesor Dean 0. Worcester debí-
doá su larga permanencia en Fi l i -
pinas. 
Ya se ha puesto en viaje en virtud 
de una eomisión especial que le ha 
confiado el ministerio de la Guerra. El 
..Coronel Denby ha sido escogido á 
causa de sus conocimientos y de sus 
muchos años de servicias como minis-
tro de los Estados Unidos en China, 
qaa tan íntimamente relacionado está 
con los filipinos. 
La Junta permanecerá en el Archi-
piélago por un periodo de tiempo inde-
finido. 
Washington, enero 16.—El Prof. Shur-
man. Presidente de la Universidad de 
Cornell, Sthaca (Nueva Yorlf) estuvo 
hoy en la Casa Blanca y tuvo una en-
trevista con el Presidente. A l salir 
dijo que había aceptado un puesto en 
en viaje para Manila hacia el Io de fe-
brero. 
Washington, enero 16.—Se han reci-
bido nuevas noticias del General Otis, 
desde Manila. El contenido de su des-
pacho es tan tranquilizador tanto res 
pecto á la situación de Manila como á 
la de Ilo-Uo, que la administración 
aqui ha acabado por admitir como ar-
tículo de fe el aserto de dicho General 
respecto á que la gravedad de la si-
tuación ha desaparecido. 
LOS ASUNTOS 
DEL PAIS 
B I A B A X J A 
LA ASAMBLEA 
Los miembros de la comisión ejecu-
tiva han resuelto no admitir ningún 
destino público mientras subsistan or-
ganismos revolucionarios, por enten-
der que el desempeño de los que ac 
tualmente ocupan es incompatible con 
todo otro cargo. 
EL DOCTOR AGOSTA. 
El doctor don Francisco Javier A-
costa nos participa que por error ha a-
parecidoen la relación de inspectores de 
Sanidad de la Habana que se publicó 
ayer por la mañana en este periódico, 
el nombre del señor doctor Porto como 
inspector del distrito 44, siendo así que 
de dicho distrito es inspector el doctor 
Aposta. 
EN EL VEDADO 
Ayét tarde estuvieron conferencian-
do con el general Brooke, en el Hotel 
Trotcha, el Secretario de Goberna-
ción y Estado Dr. Domingo Méndez 
Capote y el licenciado Rafael M. Por-
tuondo. 
SE NOS EBMITE 
Oomisión organizadora de la Rabana. 
La emigración cubana de Cayo Hue-
co, consecuente con su patriótica his-
toria, ha tomado la iniciativa de colo-
car en la casa en que naciera el fun-
dador del Partido Revolucionario Cu-
bano, el inmortal José Martí, una lá-
pida en que se consigne suceso tan 
fausto para cuantos tienen conciencia 
de los eminentes servicios que á la 
causa de la independencia patria ha 
prestado el ilustre iniciador de nues-
tra guerra emancipadora. 
Obtenido el consentimiento de los 
propietarios de la ya histórica casa, y 
realizados todos los trabajos prepara-
torios, indispensables para llevar á 
cabo, de un modo solemne, la mani-
festación mencionada, el Comité de 
Cayo Hueso ha pensado que debía so-
licitar el concurso de los diversos ele-
mentos sociales de esta capital, á fin 
de que el homenaje que se trata de 
tributar al gran patricio, corresponda, 
en lo posible, á sus merecimientos in-
discutibles y á su gloria explendente. 
Investidos con la confianza de aquel 
Comité, los que suscribimos invitamos 
para una reunión que tendrá lugar en 
la noche del domingo 22 de los co-
rrientes, á las 7 P. M., en los salones 
del Sport Olub, calle del Prado, para 
tratar de una Junta ó Comisión en-
cargada de dirigir la proyectada ma-
nifestación y de acordar cuanto esti-
me conveniente para mayor realce de 
la idea concebida por nuestros herma-
nos del Cayo. 
Juan O. Gómez—Dr. Fermín V. Do-
mínguez—Dr. Enrique Llamó y Simoni 
—Antonio M, Pérez—Dr. Manuel Ta-
gle—Dr. Juan R. O1 Farrill—Manuel P. 
Delgado—Ldo. Alfredo Zayas—Angel 
Pelaez—Felipe Sánchez Romero—Jutto 
Maristani—J. M. Oovín—Pedro O. So-
moza—Dr. Juan Vitar ó. 
COMITÉ PATRIÓTICO DEL BARRIO 
DE PUEBLO NUEVO. 
Se nos remite; 
Este comité ha nombrado una eomi-
sión, la cual acompañará hoy domingo 
desde la caga de la ciudad á nuestro 
ayuntamiento, en su protesta oontra 
tra el cobro de los tributos anterio-
res al 31 de diciembre de 189§ y dero-
gación de las facultades concedidas al 
Banco Español de la Isla de Cuba, pa-
ra efectuarlos. 
Habana 21 de enero de 1899.—El una Comisión compuesta de cinco que „, 
va á nombrarse para que estudie los | Presidente, Juan Subirana 
problemas comerciales y sociales de 
las Filipinas. Por ahora se cree que 
los otros miembros de la antedicha Co-
misión serán: el Contra Almirante De-
wey, el General Otis, el Coronel Char-
les Denby el Profesor Dean O. Wor-
cester de ia Universidad de Michigan. 
Se cree que el cometido de la Comi-
sión ser^ paramente económico y no 
de carácter político'. Estudiará los usos 
y costumbres de 1(98 filipinos, los re: 
cursos naturales $.01 país y sus posi]bi-
lidades mescaotiles perp po iiijteiitarán 
atacar el problema del gobierno de las 
Islas. 
Hacó algán tiempo que el Presiden-
te estaba ansiando que se nombrase 
una Comisión por el estilo, en cuyos 
informes pudiera basarse por inspirar-
le confianza. El personal elegido se 
considera excelente bajo el punto d© 
vista de los 'conocímipntqs, competen-
cia é idoneidad en el asijinto. El Con-
tra Almirante DeVey y el general 
Otis, desde luego, se han familiarizado 
con muchos particulares del problema 
filipino en su aspecto práctico. El 
Coronel Denby fué durante muchos 
años ministro de los Estados Unidos 
en China, está muy familiarizado con 
el país y es autoridad en muchos de 
los problemas relaeionados con el Orien-
te. El Profesor Worcester ha vivido 
muchos años en Filipinas^ ha asistido 
á lo? ritos de las tribus y ha estudiado 
la economía política de las Islas de 
cerca. 
El Presidente ü c n a m a n dijo que 
creía que la Comisión pódéta pojaeírsa 
de ao 
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¿Qué decir de ia lotería, sino que he 
moa tenido eí espectáculo de siempre? 
Fn los alrededores de la Casa de 1̂  
Moneda, que es donde se verifica el 
•aorteo, muchísima gentej muchos gol-
fos, bastante gente aprovechada que 
busca por todos los medios imagina 
bles, y éste, al menos, es un medio l i 
cito, hallar una peseta 0 dos. Desdf 
las tres de la madrugada, (no exage-
ro) ya estaban estos desgraciados for 
mando cola en la plaza de Colón para 
presenciar el sorteo, mejor dioho, par» 
vender los puestos. Y crean ustedes 
que á pesar del poco dinero que, segúo 
dicen, hay, se han pagado algunos á 
dos y tres duros; ¿no es verdad que 
esto es mucho, es demasiado, si se 
trata de sufrir un desengaño? Sin em 
bargo, ¡los hay más caro«í... 
E l sorteo comenzó sin incidente al-
guiso* desagradable. Pocas veces ha 
sido Madrid tan afortunado; apesar de 
que el primer premio no ha caído aquí, 
siao en Barcelona, han correspondido 
á los madrileños un millón trescientas 
cuarenta mil pesetas de los premios 
"gordos." Uno áe estos premios ha 
caído en el Hospicioj Ijevan parte en 
él algunos asilados. 
¡Se me figura qne este ha de se* al 
premio en que mejor obra haya hecho 
la diosa Fortunal 
Y hasta el año que viene, en que 
volveremos á las mismas esperanzas, 
iguales ilusiones é idénticos desen-
gaños! 
La Xoche JBaena ha sido triste, no 
ha nido buena. El yillanciop nzt 
t tuaüdad es esté: 
¡La üoohebee/aa de este aíio 
á cuantos les pesará 
viendo unos sitios vacíos 
en derredor del hogar! 
Y esto parté el ^Ima, y por esto ha 
habido jpny pocas eúlfras; casi todas 
Hor^o» y to.flPf puede tétí?reP/ 
tereza aí VQV tratos sUioo fmjgs) 
Y aunque áloe JJopla que 
che de dormir, la mayór parte d é l a s 
familias no han qoerido w í a ^ han pre 
ferido soñar. 
La marquesa de Squilacl^e .^clgibró 
la fiesta con una muy espléndida en 
sus salones. 
Acudieron todos sus amigos. En el 
precioso oratorio, lindamente adorna-
do con flores y encajes, se celebró la 
misa del Oallo. 
Si había allí una fortuna no solo en 
el lujo que hay en la casa, sino en las 
joyas y los trajes de las damas, tam-
bién existía en la mantilla que cada 
una lucia, todas de soberbia blonda, 
negra ó blanca, lo mismo dá, pues to-
das eran legítimas. Y ya se sabe el di-
neral que esto supone. 
La cena fué servida en pequeñas 
mesas; la animación, y por ende la 
fiesta, duró hasta Jas cuatro de la ma-
drugada. 
Aíií estaban la princesa viuda de 
Pignatelly née Concepción Girón her-
mana del marqués de Ahumada, la 
duquesa de Arcos, la de Tetuán y la 
de la Seo de Urgel; la marquesa de la 
Coquilla, la de Santa María de Silveia^ 
de la familia Viesca, hermosa dama: 
la marquesa de Ivanrey, una malague-
ña encantadora, elegante como la que 
más; de soltera SÍ? llamó la señorita 
de Scholtz. Además otras marquesas: 
ia de Bolaños, la de Tenorio y la de 
Valdeiglesias; y bastantes condesas: 
la de Esteban Oollantes, la de Mugui-
ro (que ha obtenido un buen premio 
su la lotería de Navidad); la de Peñal-
ver y le* de Macedo, Arzarcollar, (una 
Primo de liiveray, San Julián, Candi-
lia, Agrelá, (favorécidá también en 
esta SQFt&o con vein,te mil dúíitos)^ las 
señoras de Die? Maribein, ijTuñez de 
Prado, Silvela {D, Luis), Flores, viuda 
de Delgado (una Baenoi, Polo de Ber 
nat?^ íAnita Méndez vigo), Borbón, 
Icaza y "^atiíif X" señoritas de Girón, 
Lopea^Tieulant, ^ í ^ r O i O'Donnell, 
Vargas, Borbón, pueno, Prí^O de .Ri ^ 
vera, Collantes, ^Martíneíé Campos, j Alf"?80* 
CIENFUEGOS 
LA REPATRIACIÓN" 
El miércoles salió para España el 
vapor alemán Tenior conduciendo dos 
mil soldados repatriados. 
TROPAS ESPAÑOLAS 
Han llegado á esta ciudad 800 in-
dividuos de tropa, psrbanecieotea al 
prinfer batallón de Alfonso X I I I que 
estaban acampados en Palmira. Em-
barcarán én breve para España con el 
batallón de Cataluña que se halla alo-
jado en los almacenes de Elarehguer. 
JOAQUÍN OROPBSA 
Se da por cierto el nombramiento 
del teniente coronel Joaquín Oropesa 
para el cargo de jefe de policía de es-
ta ciudad. 
EL VAPOR BOSNIA 
J31 miércoles entró en Cienfuegos el 
vapor fiosnia, que H'eyará trocas para 
España. 
EL SEÑOR CASTILLO 
Ha renunciado el oargo de adminls-
trgdor de hospitales civiles el señor 
don Bernardo Castillo. 
EMBALSAMAMIENTO 
El miércoles fué embalsamado en la 
sala de autopsias del hospital civil do 
esta ciudad un individuo del ejército 
americaao que falleció de pneumonía, 
el cual ha quedado depositado en dicho 
establecimiento hasta que' sea condu-
cido á Jos Estados Unidos. 
co, hijo de los condes de Tootao; que. 
don Fernando B*üer tardará muy po-
co en ser el esposo de una de las más 
bellas sobrinas de los marqueses de 
Campo Sagrado; que la marquesa de 
Trives se unirá al señor Castellanos,. 
Y basta ^e este asuntos á otro. 
La infanta doña Eulalia vendrá este 
invierno á Vitoria, donde tienen au re-
sidencia oficial los profesores milita-
res que se han de encargar de la edu-
cación de su hijo mayor, el infante don 
Fernandez de Heredia y bastantes turia 
Entre los hombres, muchos genera-
les, qyjflfoíffj duques, marqueses y con-
des; ministros penitenciarios, socios 
de los círculos más elegantes, jóvenes 
elegantes también y distinguidos fun-
cionarios públicos. En fiu, el llamado 
"todo Madrid." 
La marquesa de Squila íhe eg muy 
espléndida; tiene mucho trato, mucho 
gusto; la casa que habita es magnífi-
ca; así es que las fiestas que dá son 
notables siempre. 
Y entre infinidad de otras noticias 
de sociedad qne llevo muy guardadi 
tas en íg. memoria para referirlas en 
estas Oartaif, divé QQe en elegantes 
bandejas de porcelana, eog/in es moda 
ahora, se han repartido los áiilc.©» de 
|a boda de los marqueses de Jura 
î eaiL 
Diré también, qge de bodas ha-
blo, que en el próximo iáneifo ¡s.e veri-
ficará la de la señorita Gloria Conde y 
Laque con D. Luis de Perella. 
Cónste que ia aê orj?, yiuda de Ga-
llardo ha pedido para su hijo don Rai-
mundo la mano de la señorita Mariana 
de Azpiroz, hija de la condesa de A l -
puente; que para Marzo se anuncia la 
boda de la señorita Cármen Torres y 
Ozores con don Adolfo Moreno y Oróz-
£iarrífc7' tan animado, tan simpátioo 
cotño síémpn). if^ce pocos días se ve-
rificó allí, en aqiíeííós preciosos ftlre-
dedores, otra cacería de raposos, orga-
nizada por la "Sociedad cinegética de 
Biarritz," asistiendo la reina Natalia 
de Servia; eaí-a aufrasta dama tomó 
parte en la expedición, y fué en nn 
mqil del marqués de San Carlos de Pe-
droso, que guiaba el carruaje. 
Entre las qne iban á caballo se en 
contrabau las señoritas de Cándame, 
que daban escolta á la soberam*; y 
acompañábanla su dama de honor, la 
señorita Miltza Ores-Kowitch y la mar 
quesa de San Carlos. 
En la concurrencia figuraban tam-
bién el Conde de Bearn, la señora y 
señoritas de Saint Lóger, loa Conde* 
de Kossa Kowitch. el conde de Guaqui 
y lag señoritas de Goyenecho, la conde 
sa de Heóreu»? hijas, y la vizcondesa 
de Chasteigner. 
Los condes de Guendulain, que har-
pesado una temporada en San Sebas 
tiáa, h^ü r^re^ado ásu casa solariega 
de Patnplon^. 
Loa duques de Lécera piensan resi-
dir en se hotel deZarauz hasta Marzo, 
que vendrán á Madrid. 
La marquesa vinda de Yilladarias 
(Carolina Tacón, hija de los difuntos 
duques de la Unión de Cuba,) que ha 
E, p. D. 
El miércoles á las cinco de la tarde 
falleció, después de varios días de fie 
bres malignas, el teniente de sanidad 
de ¡a brigada de Trinidad, Andrés Mo-
rales Collazo. 
Con el título "Otra vez las parti-
das," publica lo siguiente La Demo-
oraeia, de Puerto Eico, en uno de sus 
últimos números: 
La jurisdicción de Ponce y Juana 
Díaz, gozaba ya como goza toda la 
isla, de tranquilidad completa. 
Pero desde hace pocos días, vuélve-
se á hablar de partidas, de robos y de 
incendios. 
En Juana Díaz ha aparecido una 
que se dice capitaneada por un tal 
Pepe el Aguila, que hasta hace pocos 
días se paseaba impunemente por esta 
ciudad, á pesar de ser prófugo de esta 
oárcel, y estar condenado por varias 
causas. 
El sábado, entre ocho y nueve de la 
noche, presentóse dicha partida en la 
casa de don Félix Ansotegui, peninsu-
lar que reside en el barrio del Caila-
bo, cerca de la población dó Juana 
Díaz. La partida, que nos dicen era 
algo numerosa, iba armada con revól-
vers, y penetrando en la casa dispa-
rando tiros en todas direcciones. El 
señor Ansotegui, su señora y au sue-
gra, huyeron al monte en ropas meno-
res. Los bandidos, una vez dueños del 
terreno, no conforme con robarse las 
prendas y todo lo que hallaron de va-
lor en 1» casa, le pegaron fuego á ésta, 
miontras el señor Ansotegui y su fa-
milia contemplaban desde el monte 
horrorizados las llamas de su hogaj, 
que se convirtió en cenizas. 
A la noche siguiente, domingo, pre-
sentóse dicha partida en el barrio del 
Campito, de la misma jurisdicción de 
Juana Díaz, disparando tiros. 
Tan pronto como se conoció en el 
pueblo el suceso que relatamos, salió 
fuerza americana en persecución de 
los bandidos, pero no pudo dar con 
ellos. 
Y siempre pasará igual, pues éstos 
aprovechan la noche para BUS fecho 
rías. 
Si el gobierno desea que esos hechos 
no queden impunes y el mal ejemplo 
no cunda otra vez, tiene que organi 
zar prouto la policía rural, y dárseles 
las atribuciones que tenía la antigua 
Guardia Civil, escogiendo para ese 
cuerpo á personas conocedoras de la 
jurisdicción y sobre todo de las perso-
nas. 
Los que forman las partidas son los 
qne ejecutan; pero los que dirigen y 
combinan están en otra parte, y á esos 
es á los que hay que buscar; pues son 
los organizadores y Ion que «aben des-
pués burlar á la justicia. Y mientras 
no se haga con estos un ejemplar cas-
tigo, tendremos que lamentar hechos 
como los ocurridos. 
DE TODAS PARTES 
SAINT-SAENS. 
El famoso compositor Sait-Saens ha 
estado pasando una temporada en Ca 
narias y se creía que trabajaba en al 
guna nueva ópera. 
No ha sido así, sino que se ha dedi 
oado todo el tiempo á estudios astro 
nóminos y con tal fortuna, que se cree 
que no tardará la Academia de Cien-
cias en llamarle á su seno, como ya lo 
había hecho hace tiempo ¡a Academia 
de Bellas Artes. 
En su observatorio, que se ha hecho 
construir con arreglo á los más recien 
tes adelantos, se pasa los días y mu-
chas de las templadas noches obser-
vando el corso de los astros y tratadr 
de sorprender los más reoónditos se-
cretos de los fenómenos celestes. 
El caso es raro, pero no nuevo. Con 
Herschell «ueedió lo mismo. 
EL 13. 
Los supersticioso!? encontrarán ar-
gumento para sus creencias en el si-
guiente sucedido: 
Uno de los pasajeros del trasatlán-
tico Mohegan, inaugurado hace \ÍO¿O en 
las costas inglesas, escribió á un amigc 
ad embarcarse: 
"Si fuese superticioso, me alarmaría. 
He pagado trece libras por mi billete 
y me han dado el camarote nám. 13." 
El pasajero pereció ahogado, y 
cuando fueron sus parientes á identifi-
car el cadáver, vieron qne ocupaba el 
número 13 en la fila de víctimas arro-
jadas por el mar á la playa. 
SOBRE RECONSTRUOCION 
Correspondiendo á la invitación que 
hace al público E L DIABIO en su ar-
ticulo de hoy "Cuestión interesante," 
vamos á dar nuestra opinión acerca 
del mejor medio de resolver el proble 
ma existente entre acreedores y den 
dores, por virtud del decreto que dejó 
en suspenso la vía de apremio contra 
fincas rústicas que sufrieron perjuicios 
por la guerra. Parece desprenderse dt 
todo lo que se ha escrito sobre la ma-
teria en estos últimos tiempos, que 
existe unidad de criterio respecto á la 
necesidad de tomar medida» que si» 
lesionar Ips derechos del acreedor, pon 
gan á salvo á los deudores de una rui-
na segura si no se acude en tiempo á 
darles módo y facilidades de caucelai 
sus deudas, Y tal unidad de criterh 
implica una gran ventaja para llegar á 
un fin á todos conveniente, ya que, pos 
desgracia, entre nosotros, de bastante 
tiempo á esta parte, es raro coincidí! 
en nada por beneficioso que el propó-
sito resulte. El propio DIARIO al pedii 
dictamen sobre el cómo y la forma di 
arreglar el asunto da por supuesta la 
necesidad del acuerdo. 
permanecido largo tiempo ausento d( 
de esta corte, ha llegado á Madrid, j 
aquí se establecerá definitivamente. 
Y entre otras noticias y antes de tr 
nos al teatro, diré para concluir, que e) 
Duque de de Montpensier, después de 
pasar un día en Sevilla siguió para las 
posesiones que en Villamanrique tlenf 
la condesa de Paríg, al lado de la cual 
está pasando estas fiestas, 
El confíe de Ketamoao y el marquóf 
de Pidal han regresado de París; de su 
quinta de Meirás ha llegado también 
doña Emilia Pardo Bazán. 
Continúa enfermo de gravedad el 
marqués de Bogaraya, y también el 
almirante don Guillermo Chacón. 
La muerte de don Fernando Cos-Ga-
yón, personaje ilustré y dignísimo de 
partido conservador, e» una pérdida 
dolorosa, no eo!o para este partido, si-
no para todos, para el país eu masa, a 
que en su larga yida política ha servi-
do con celo ínteligeiUe ó intachable 
honradéz. 
E l 8r. Martínez Pacheco, médico 
afamado, querido de cuantos le trata-
ban, ha fallecido también. 
Una pulmonía fulminante ha arreba-
tado la vida al inteligente Manuel tí( 
las Casas, redactor gráfico del He aldo. 
¡Era además un hombre honrado y el 
único sostén de una familia numerosa! 
La marquesa viuda de Bendaña, her-
mana del marqués de la Yega de Ar-
mijo, ha dejado de existir. 
Anteayer pasó á mejor vida la seño-
ra doña Ana Oalíis y Isornari, esposa 
del general don Julio Álvarez Chacón; 
y lo mismo esta señora, que la marqup-
de Bendaua, eian damas respeta-
bilisímás-
Otra ilustre señora falleció también 
anteayer: me refiero á la señora doña 
María de las líieves l^odríguez de Are-
llano y Armendáriz, condesa de Poxá. 
La célebre cantante española Elena 
Por lo pronto se impone la condona-
ción de las contribuciones atrasadas y 
la exsención por un plazo, no menor de 
tres años, de toda contribución á las 
fincas cuyos bateyes hayan sido incen-
diados. 
En segundo término se necesita con-
ceder dos años muertos á toda finca 
que se halle en esas condiciones. Con 
otra clase de cultivo pudiera abreviar-
se el plazo. Pero no se olvide que la 
caña necesita de diez y ocho meses 
para madurar, y que un año muerto 
no basta para que el hacendado pueda 
recolectar el fruto; pues si bien las 
siembras de primavera son más preco-
ces, sabido es que en el campo corre 
como axioma eí dicho de que las cañas 
de frío son las que levantan los inge-
nios, y resultan ruinosas las otras 
siembras, que suelen solo hacerse en 
casos determinados y en tierras espe-
ciales. 
Concedido ese beneficio, ya á los dos 
años estarán los hacendados en dispo-
sición de pagar los anticipos que para 
el fomento hayan recibido, y de desti-
nar una buena parte de las utilidades 
á la extinción délas deudas atrasadas. 
Pero de poco ó, mejor dicho, de nada 
Ies serviría el esfuerzo realizado si 
la espiración de los dos años se vieran 
obligados al pago de sus obligaciones 
pendientes. No negamos que muchos 
acreedores conocedores de sus verda 
deros intereses, y hasta movidos por 
el generoso estímulo de coayuvar al 
bien público, realizarán equitativos 
conciertos con sus deudores. Mas 
otros la impaciencia, cuando no una 
reprensible codicia, les impulsará á 
atrepellar al dueño de la tierra. Para 
evitar casos tales y, sobre todo, para 
que la existencia del terrateniente no 
dependa de la ajena benevolencia sino 
del derecho propio, la autoridad pú-
blica debe acudir al amparo y protec-
ción de los valiosos intereses contro-
vertidos. Y el deseo unánime y lo más 
conveniente y práctico sería conceder 
una espera de doce años, para dentro 
de ese término realizar el pago de lo 
adeudado, por parte proporcional á 
cada año. A l efecto debieran acumu-
larse los réditos é intereses á los ca-
pitales debidos por razón de censos ó 
lupotecaa y todos los años pagar una 
parte del capital con sus intereses y 
una parte de los .atrasos; éstos sin i n -
terés alguno para evitar el pago de 
intereses. Si de nosotros dependiese 
optaríamos por la quita de todos los 
intereses atrasados, pero para evitar 
los clamores del acredor optamos por 
qne se conceda la espera. 
Eu la ley de Enjuiciamiento civil 
existe un título sobre los juicios de 
quita y espera. Esto demuestra que 
el legislador ha considerado que pue-
de llegar el caso de que el deudor ne-
cesito espera. Y si no fuese ecencial-
mente moral esa moratoria claro es 
que el poder público no hubiese intro-
ducido en las leyes preceptos inmo-
rales dada la estrecha relación que 
siempre ha existido entre la moral y 
el derecho. 
Pero la espera es voluntaria, depen-
de del libre consentimiento de las 
partes y es notorio que la voluntad 
particular no producirá en muchos ca-
sos loe efectos á que antes nos refe-
ríamos; y de ahí lo urgente de que se 
tomen medidas extraordinarias para 
casos excepcionales, como son los ac-
tuales por que viene atravesando la 
infortunada isla de Cuba. 
Con una esfera puede envolverse la 
riqueza pública, y si bien resultan en 
*lgo perjudicados los acreedores, debe 
tenerse en cuenta que en casos como 
d presente el sacrificio de una clase 
redunda en el beneficio colectivo, y 
bien vale la pena que la minoría sufra 
un ligero quebranto, que no otra cosa 
que uu ligero quebranto es lo que re-
sultaría de convalecer el plan que pro-
ponemos. Mucho más que si se acude 
i la violencia por no otorgarse de gra 
10 cosa tan equitativa y justa, el ins-
tinto de conservación en loa deudores 
ios constreñirá á defenderse, y la prác-
tica enseña que las dilaciones y trá-
nitea judiciales, ocupan largos plazos, 
m algunas ocasiones superiores á los 
loce años pedidos. 
Todavía el mal para Ja agricultura 
resultaría menor si las fincas pasasen 
mavemente de manos de los actuales 
i las de los nuevos poseedores. Sería 
inicuo que la parte mejar del país, la 
que ha soportado el hierro y el fuego, 
ÍQ encontrase hoy, que alborean días 
le bienandanza generales, sumida en 
!a desolación y la miseria. Mas el 
•nundo marcha y de la muerte de un 
organismo surgen otros á la vida. Se-
ría esto excusable si la experiencia no 
ios enseñase que el deudor se agarra 
á lo suyo con la tenacidad del que va 
4 morir á la vida, y resultaría lo que 
11 año 1884, cuando la crisis: que las 
íinoas no pasaban fácilmente á'terce-
ros poseedores, sino que servian para 
alimentar los pleitos y las discordias 
m el foro y para, en definitiva, quedar 
jl fundo destrozado, saliendo una má. 
inioa por la derecha, otra por la iz* 
^uierda, un pedazo de tierra por aquí 
•/ otro por allá. De cerca de dos mil 
ingenios coo que contaba Coba hoy 
ipenas si quedan cuatrocientos, por 
;io haberse acudido en tiempo al re-
nedio y haber dejado a los terrate-
nientes entregados á sus propias fuer-
zas. Bn el Camagüey, después de la 
guerra primera quedó taq pasteada la 
propiedad, que quince años después 
del Zanjón, axln no tenía allí valor al-
guno la tierra. 
En resumen: para la salvación de la 
riqueza agrícola de Cuba se requiere 
que la antoridad adopto las siguientes 
resoluciones: 
1? Candonaeión de las contribuoio-
les atrasadas á las fincas que hayan 
sufrido perjuicios por la guerra. 
2? Exención á las mismas de toda 
;ontribución por tres años. 
3o Concesión de dos aflós muertos 
á partir del 1? de junio próximo veni-
dero, para el pago de las deudas pen 
dientes de pago. 
4? Bapera por doce años, que em 
pozarán á correr y contarse desde la 
espiración de los dos años muertos, 
para dentro de ese plazo pagar por 
partes proporcionales Jos capitales de 
bidos con sus intereses, y los réditos é 
intereses debidos y no satisfechos, es-
tos últimos sin interés. 
G. C. 
Habana 30 de enero de 1899. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
CARNET DE LA SEMANA 
Después del magno acontecimiento 
de la semana, que ya todos mis lecto-
res saben que ha sido la función para 
los Huérfanos de la Patria, queda inau 
gurada en la sociedad una era de fies-
tas que irán devolviendo á nuestro 
mundo elegante su animación de otros 
días. 
Hav muchos proyectos y más se irán 
concibiendo á medida que se acerquen 
días tan clásicos para ia alegría corno 
los del periodo de carnavales. 
Carnavales que sacudirán este año 
los dormidos entusiasmos de toda una 
generación que ha esperado con tan-
tas ansias y con tan febril anhelo, ora 
extasiada en las memorias del ayer, 
ora suspirando con las bellas prome-
sas del porvenir, á que el iris de la 
paz brillase puro y magnífico sobre el 
azul del horizonte cubano. 
Y tendremos unos carnavales ani-
madísimos, con muchas másaaras re-
tozonas que tras el dulce misterio del 
antifaz acaso nos internen con una 
frase ó con una sonrisa, por esos des-
filaderos del amor, donde hay tantos 
zarzales que punzan y tan pocas rosas 
que perfuman. 
La sociedad distinguida disfrutará 
dei reinado de la careta en sus anti-
guos y amados centros, porque se ha-
bla, y con insistencia marcada, que 
muy pronto abrirán sus puertas—en 
adorable resurrección—la "Sociedad 
del Vedado" y "La Caridad del Ce-
rro," reorganizadas con elementos de 
valía en nuestros círculos elegantes. 
ha engrandecido y ensanchado el giro 
de La Flor de Cuba, dotándolo de un 
abundante y variado surtido de ar-
tículos y novedades indispensables 
para caballeros, como petacas, ciga-
rreras, fosforeras, boquillas de todas 
clases, carteras, portaplumas y otros 
objetos de bisutería, proponiéndose 
todavía darle mayor desarrollo, no 
sólo por corresponder al cada vez más 
creciente favor del público, sino para 
que ese establecimiento no carezca de 
ninguno de los alicientes que hoy ofre-
cen todos los de su clase en los países 
más adelantados do América y Europa. 
Felicitamos al amigo Medrano por 
la seguridad con que se arroja desde 
la modesta esfera de sn pequeña in-
dustria en brazos del porvenir, con lo 
cual da un gran ejemplo que imitar á 
los tímidos é irresoluto-, porque, Indu-
dablemente, con esfuerzos como el de 
nuestro amigo y con fe como la suya 
en la reorganización de esta tierra, es 
como únicamente se logrará levantar 
en breve la producción y la riqueza 
cubanas, hoy destruidas por cansas 
que todos conocemos. 
De más está decir que deseamos á 
La Flor de Cuba, de Gibara, todas las 
prosperidades que se merece la honra-
dez, Ja actividad y la inteligencia de 
eu dueño. 
loviBiieoto marítimo 
Pero antes de los carnavales prepá-
ranse otras fiestas elegantes. 
Una de ellas: el baile del Gasino 
A lemán. 
Se celebrará el viernes de la sema-
na entrante, fecha del cumpleaños del 
Emperador Guillermo. 
Del seno de la elegante sociedad se 
ha elegido una comisión—de la cual 
forma principal parte el Sr. Alberto 
Will—para entender en todos los de-
talles de organización de la que pro-
mete ser una brillante soirée. 
Se bailará un Cotillón. 
* • 
También se habla—aunque esto to-
davía no p >sa de ser un rumor—de 
una fiesta que concertarán dos clubs 
de loa más distinguidos de esta ciu-
dad. 
Hasta ahora lo que se piensa es en 
un baile de etiqueta. 
Y en el teatro de Tacón, 
* * 
En la función de los "Huérfanos de 
la Patria", advertíase la presencia de 
uu grupo de elegantes damas que aca-
ban de retornar á la sociedad tras una 
larga emigración. 
En un palco de segundo piso desta-
caba su airosa figura una de las más 
bellas señoras del mundo elegante ha-
banero que ha regresado, de Europa 
Me refiero á la joven y hermosa so-
ñora Gloria Perdomo de Morales. 
La interesante dama llamaba la a 
tención en esta fiesta inolvidable por 
la elegancia de su toilette-: 
También en otro palco—donde bri-
llaba la ideal figura de Hortensia Ca-
rrillo—encontrábase la espiritual y 
muy elegante María Susana de Cárde-
nas, la joven esposa del Sr. Pedio de 
Arengo y Mantilla, que por primera 
vez se presentaba en la sociedad tras 
de larga ausencia en París-
* * 
Y á proposito de viajeyas distin-
guidas: 
Esperase de un momento á otro el 
regreso de dos damas de nuestro mun-
do más distinguido: Ja Sra. Dolores 
Ramírez viuda de Jorrin y la Sra. Ca-
talina Lasa de Bstévez. 
La hija de la joven viuda de Jorrin, 
una niña ayer, cuando la despedía-
mos, vuelve convertida en graciosa y 
muy encantadora señorita, destinada 





Se protesta del polvo que hay en el 
Prado y uno de los contertulios dice: 
— Es inútil regar. Habrá siempre 
polvo mientras viva en ©9.a calle Ta-
boadela, 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A V I S O 
Se avisa á bs seúores pasajeros de trán-
sito de tercera clase del vapor francés Ver-
sailles que, del 22 al 23 del corriente llegará 
aquí el vapor Fournel de la misma compa-
ñía, en el cual podrán finalizar su viaje. 
Al mismo tiempo se avisa á los señores car-
gadores que por este mismo vapor se lleva-
rá Ja carga que había sido comprometida 
por el Vcrsatlics. 
VAPOR CORREO 
E l vapor correo Alfonso X I I I salió ayer 
á las doce de la mañana con dirección á 
este puerto. 
L l N E T T I E S H I P M A N N 
Ayer tarde entró en puerto ^precedente 
de Tampico la goleta americana Netiie 
Shipmann. con 307 reses á B. Durán. 
L A JERESA 
También entró en puerto ayer tarde la 
goleta americana Teresa, procedente de 
Cayo Hueso, con carga general. 
VAPORES 
Ayer tarde dejaron este puerto los si-
guientes vapores: 
Para Guanta, Venezuela, el noruego 
Orange. 
Para Boca del Toro el de ignal naciona-
lidad John Wilson. 
Para Progreso el holandés Sócrates. 
E L F Ü L D A 
E l vapor alemán Fu:da llegó sin novedad 
á Cádiz ayer 20 del corriente. 
N O T Í C I M m m i M m . 
CIRCULAR 
Por disposición del Sr. Presideote de es-
ta Audiencia sa ha dirigido una circular á 
Jas Salas de justicia de dicho tribunaJ, Au-
diencia de Pinar del Río y demás funciona-
rios judiciales del territorio, haciéndoles 
sabor que no han sido derogados por el go-
bierno de los Estados Unidos, las dispoai-
ciones referentes á la franquicia de la co-
rrespondencia oficial dictadas por el go-
bierno español y con sujeción á ollas debe-
rán despachar y remitir la referida correa-
pondencir oficial. 
E L SR. A R A X T A V B . 
E l abogado Fiscal sustituto 1>. Alfonso 
de Arantave se ha encargado del descacho 
de las causas procedentes dol Juzgado de 
Jesús María. 
SEÑALAllíENTOS PARA MAÑANA. 
dala áo lo Civil, 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Víctor Maza contra D" Ana Fuer-
tes, en cobro de pesos. Ponente: Sr, Ja i -
me. Letrados: Dr. Sarrainz y Ldo. Colón. 
Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, de Gua-
dalupe, 
Secretario, Ldo. Villa Crrutía. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra Valentín Bomaben y otro, por ri-
fa no autorizada.Ponente: Sr. O'Farril. Fis-
cal: Sr. Plazaola. Defensor: González del 
Valle y X'qués. Procuradores: señorea Te-
jera y Sarraln. Juzgado de Güines. 
Contra Eustaquio Rodríguez, por robo. 
Ponenco: Sr. Vías. Fiscal: Sr. Plazaola. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador: señor 
Sarrain. Jnzgado, da Güines. 
Secretario, licenciado Quesada. 
Sección 2 a 
Contra Domingo Izquierdo y García, por 
robo. Ponente: señor Freíxas. Fiscal: se-
ñor Benitez Lámar. Defensor: licenciado 
Fernándoa. Procurador: señor Cotoño. Juz-
gado de San Antonio. 
Secretario, licenciado Travieso. 
Sana ha fallecido en Xiza. Fué vale-
rosa y caritativa. Duran^s el sitio de 
París asistió en «lase de enfermera á 
las ambulancias. La concedieron una 
crúz roja y varias medallas de ora, 
plata y bronce, premios dQ l^s distritos 
de la capital francesa al heroísmo y la 
piedad del artista española. 
De reaultas de un ataqqe cerebral 
ha dejado de existir haoe tres días el 
ijeneral Sanz, marqués de Puerto Rico, 
pundonoroso militar, caballero inta-
chable, modesto. 
Tristísima impresión ha causado 
también el fallecimiento del marqués-
ie Viana, tercero de los hijos varones 
del insigne duque de Rivas, el autor 
de tantas obras dramáticqíS á cqal más 
hermosas. Era el marques una bellí-
sima persona, y muy artista también. 
Su palacio, donde sé hai^ celebrado 
fiestas tan notables como aq^el baile 
de las Pierxettes y el de la "Tarantela", 
fué siempre uu centro donde se reunía 
ip nuis notable de Madrid. Estaba ca-
sado con una hertoapn, de la duquesa 
de Modin^celb 
La reina, acompañada de la marque-
sa de Peuaíiorida y dol general Echa-
giio, visitó ia otra tarde á ios soldados 
enfermos del Hospital del Buen Su-
ceso. 
Y anteayer, á eso de las cuatro y 
media fué nuestra soberana, aoomna-
üada del Rey, de la Principa de Astu-
rias y laa infamas, recorrió en carrua 
je la calle dó Esparteros y plazas de 
Santa Oruz y Mayor, donde se hallan 
establecidos los puestos con tigjuraa 
de naciraienrto? ÔQ ^wdedp.r^s. y el 
numeroso público, 'que ed dicha hora 
realizaba eiis compras, gratamente 
sorprendidos por la real visita, orga-
nizarqn en ol aoto una verdadera ma-
nifestación de simpatía á la real fami-
lia; y el coche que á ésta conducía re-
Según nos participan de Gibara, ha 
vuelto á abrir sus puertas en aquella 
población el antiguo y acreditado es-
tablecimiento La Flor ciíi Cuba, depó-
sito general do tabacos, cigarros, pi-
Cíiduras y otras novedades anexas al 
ramo, de que es dueño nuestro joven 
y querido amigo el inteligente y activo 
peninsular D. Eduardo Medrano. 
A l reanudar sus labores mercanti-
les nuestro amigo, que es un entusias-
ta partidario de la prosperidad de este 
país, del que ha hecho su segunda pa-
tria, no se contentó con antiguo 
establecimiento gqe i uvo que cerrar 
ante los horrores* de la guerra, eino 
qv̂ e ooiaprendiendo que es necesario 
redoblar los esfuerzos en la medida de 
las desgracias de la patria §i La de 
levantarse la industria y rómentarse 
el trabajo, base do la riqueza cubana, 
« • 5 
resultó pequeño para contener los nu* 
morosos objetos de ios uiaiif«testantes; 
quienes á porfía querrán ofrecer á los 
reyes y $, las infantas aves de todas 
«mses, juguetes, dulcen, figura^, áores 
y qué pé yó cuántas cosa?, pues de to-
do hay estos días en aquella plaza. 
|Y qué fraaes, qué entusiasmo! Fué 
un acto conmovedor. Los reyes co-
deándose democráticamente con ei 
pueblo, que ufano les enseñaba y ofre-
cía nacimientos y reyes magos. Ello es 
hermoso. 
Se me olvidaba deoií que ayer por 
la mañana hizo sus últimos votos en 
al convento del Servicio Doméstico. 
Sor María del Perpétuo Socorro, que 
en el siglo se llamó la señorita María 
Peñalver y Zamora, hermana única 
del excalde de Madrid, ó hija de per 
souas tan conocidas en esa, ilustre? 
habaneros, lo mismo doña Dolores Za-
mora, que don Narciso Peñalver, con-
de de este título, ya difuntos ambos. 
Y ahora, un ratito al teatro. 
Empezaremos por el Español para 
decir que Sü ncio de muerte, el último 
drama del insigne don José Bchega-
ray, aunque confiere muchas b^leaas, 
no ha entusiasmado taQtjO aomo otros 
suyos. 
Qftrrgi burgas, la zarzuela en tres 
acboá de Joaquín Dicenta y Manuel 
Paso, con música de Ruperto Obapí, 
estrenada no hace mucho ©n e\ teatro 
de Parish, ha gustado extraordinaria-
mente, E5 lifrío, ia música, la ejecu-
ción de la obra, las decoraciones to-
das, todo es notable; el veatuario tam-
bién. 
Una sentida y conmovedora leyenda 
granadina da vida al libro: los amores 
de Curro con la serrana Soledad, la 
falsía de ésta y la terrible venganza 
de él. Con el elemento dramático al-
Crónica General 
La "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia", según el anun-
cio publicado en el lugar correspon-
diente, celebra á las do te del día de 
hoy en los salones del '-Centro Galle-
go" junta general para elecióa de nue-
va Ijirectiva. 
Cumplimos el encargo de recordarlo 
á los señores socios para sa asistes 
cía. 
DE NOMBRES!—Cc-
que cuando habla 
á un» Virtudes que 
¡FÍESE USTED 
nozco á una Clara 
nadie la entiende, 
baila hasta el can oan, á una Angus-
tias que siempre está riendo, á una 
Magdalena que no se arrepiente cun-
ea, a una Lucía que jamás ha lucido, 
y á una Soledad que siempre está a-
compañada. 
Trato á una Pitjra que tiene la san-
are mala,, á una Nieves capa» de que-
mar al Vesubio, á una O más delgada 
que una I , á nna Ventura muy desgra-
ciada, a una Leona que es un cordero, 
á una Blanca de color de tinta, á una 
Socorra que no socorre á nadie, á una 
terna el cómico; y de ambos hau logra-
do sacar íjían partido los autores. 
L» jiesta de San Anién es un eafnete 
en tres cuadros de costumbres madri-
leñas, original el libro del señor Armi-
ches y la música del maestro Torre-
grosa. El éxito ha sido bastante hala-
güeño; abundan los obistes, algunos 
de ellos felicísimos. E l libro es supe-
rior a la miisioa. 
El estreno de E l asistente del eoronel, 
yeriñeado la otra noche en la Comedia,, 
fué un triunfo. E l padre del asistente 
es Gonzalo Cantó, El público no cesó 
de reír un aóío instante. Eso se llama 
un sámete recomendable: sano, '•órai-
co, culto sin que huelgue ni falte nada. 
Como funciones de Pascuas, hemos 
tenido, en ei Español, E l filósofo de 
Gurnca, comedia en tres actos y en 
prosa, original do Parellada. Es na 
juguete, una comedia bufa, propia par» 
el regocijado y poco exigente público 
de Pascuas, con el cual "hay confian-
za." Hay en la comedia situaciones 
cómicas, motivo de diversión y risa. Y 
esto es lo que se pide y se desea en 
el teatro, estos días, se entiende. 
En esta obra hizo su verdadero de-
6tt¿el hijo mayor de Ensebio Blasco. 
Interpretó muy bien el tipo de fotó» 
grafo francés. 
Bn Lara gustó ¡esmbión La verigóp** 
ra tía t / ^ v ^ r a , inspirada en La lid dQ 
Cch-éos. Mario, hij.", y Santoval son loa 
autores, que no obtuvieron ignal büe-
na suerte en la Comedia con la en tréS: 
actos titulada Entre Anguitias y i)o- ; 
lores. 
En Apolo Los tres millones, de López 
Silva y Jackson Veyan el libro; y la 
música de Valverde hijo. Fué aplau-
dido el saínete. 
Y ahora, no queriendo que ustedes 
me silben, por interminable, hago 
aquí punto final. 
SALOMÉ NÚSEZ V TOPEIÍ. 
• r-.... / 
Eetnedios que nada c n r a , á una Pa?. 
que siempre está en guerra, á ana Be-
nigna que mató de rabia á su marido, 
á una Éosario que no tiene ouentaB 
con nadie, & una Dolores que siempre 
está alegre, & una Salud que se maere 
de iüis, y á una Rosa que nunca ha 
olido a ámbar ni otras exqnisiteops. 
A este tenor he conocido también á 
uná Consuelo que araña como un íra-
to,' á ana Gaadlda que engaña al lace-
ro d«l alba, a una América que no sabe 
quién fué Colón, a nna Inocencia que 
sabe más que Lepe, á una Polonia que 
se casó con un raso, á ana Hilaria que 
no hila, a ana .Angela que es un dia-
blo, á un Engracia que está en desgra-
cia, á ana Pe qae no cree, y a una V i -
sitación que no sale nanea de su casa. 
T oonoluyendo mi cuento digo que 
hay Marinas que hnyen al agua, Cari-
dades que no la tienen del prójimo, 
fiárbitias que son muy cultas, y por el 
estilo machasque soa el sarcasmo del 
nombre que llevan. 
Y aqaí de un poeta: 
Bn este mundo se ven 
Muy raras anomalías. 
Si faera una vez, muy bien; 
Pero esto ts todos los días. 
Omoo DE P u n i L L O N E S — - E s hoy do-
mingo y los niños se aprestan, gozosos 
y risueños, á disfrutar de una tarde 
divertidísima en Pubillones con las 
gracias dol payaso Pito, las habilida-
des de loa caballitos Ponies y los can-
to4 y bailes de loa mimtrels cubano?. 
Pablllonea, oariñoso siempre con los 
niños, ha prometido obsequiar con un 
bonito juguete á todos los que vayan 
hof a la matinés. 
En la función de la noche el progra 
má esta lleno de novedades. 
U GOIPETIDOM G A M A 
DE 





núm. 7 , 
alt 25-3 D 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
8e hacfl Rahor á los seSureg aocionistas, que ha-
biíminse or.irft-aiio )a ennritura de trai iBferenoia de 
las prooiert i i it ís y couetsiones de l a OompaSía, en 
cuBip'ini'fiito de lo acordado en la Justa lQgÑPra'> 
¡>uei!-,ii oorvrao pasar por las üti'-.lnBS. EMpVírado 
;i4, de doce á tres de la tard^ todos los (lia«h,AbUes 
non los cBniticdos da sus acciones, í ü n de oon-
ííopi irlws v expedirlas U orden da pisro que reali-
j ? a r S n lo^ BiBiin^ros de o-i a olaia Sros. JS. Qalats 
y (Compañía Ai;ui'ir n. lü<. £ razia del noventa y 
nos por c auto del valor nominal en oro e8p«fiol1 
teuieado lauionoda el valor do oiaco pesos treinta 
centavos el d n t n y cuutto pesos veinte y cuatro 
ceutavits el doblón fraocói. 
Al propio tiempo «ofunilitari en esU Seoretar'a 
á los señores aeclonisías un vale que harjn efectivo 
loe misólo* Kan-iueros. di un dos tres oota.vod por 
rionto OH oro de igaal clase y c o n el misino valor 
las n:ouuua». acordado repartir como líquido exls-
tecto r--. ,. r : . 
tí abana 5 de coero de 189i».—El Seoret^rlo, Fe-
lipe PejidíÍB v leerte». O 6« 20-6 B 
IITERESMTE A LAS SAMAS 
FAEMABLE 
[novedades que la Sra. de VALERO 
¡ IGLESIAS ha traído de las principales 
. . -r. . c * capitales de Eurona-
ALBISÜ.-BQ la fatidón de esta no- { ^ n í0mbr9í03, b's últimos modelos que 
so llevan en París; las famosas capas 
tailleur, gasas acordeón para blusas» cin-
tas, boas y porción de objetes de última 
moda. 
La Fashionable, Obispo 121. 
che—sentimiento y alegría—van uní 
dos de la mano,—danrlo la nota inag-
níflna.—Se llena la primer tanda—coa 
El Santo de la Isidra,—en que senti-
mientos nobles—y notas frescas palpi-
tan,—presentando las costumbres—de 
la coronada villa.—Junto al fanfarrón 
osado—y el enamorado lila,—la gra-
ciosa madrileña—con la sal de Anda-
lacia,—el tímido enamorado—y el re-
mendón de la esquina,—con más con-
chas qne un galápago,—y más que 
conchas, malioia.—Luego, en la se-
guoda tanda,—la traviesa Viejecita,— 
en que lace Lola López—del húsar la 
gallardía,—la trastieada de la vieja— 
y la travesura digna—de quien ni ce-
ja ni teme—para cumplir la consigna 
—de salirse con la suya—con indómita 
energía.—Loa descamisados dan—fin á 
función tan -bonita,—que de público 
Selecto—ae verá favorecida. 
LA GRANADA.—Haoe pocos días 
que llegó de los Estados Unidos mi 
simpático amigo Meroadal, condueño 
de la gran peletería La Granada. Mer-
oadal ha estudiado el asunto en el país 
veeiao con BU innegable competencia, 
ha visitado grandes fábricas y estable-
cido íelacionea comerciales con sus 
dueños, haelendo una gran adquisición 
de «alaado americano, que puede ofre-
cer al público que favorece su casa en 
las más ventajosas condiciones, porque | 
lo que él ha logrado, no puede lograr- | 
lo nadie en condiciones que le su-
peren. 
Y después de visitar la tierra del 
TÍO Sam como viajero y como comer-
ciante, establecidas ans relaciones en 
aqnel país, ha traído consigo un barco 
lleno de calzado americano nuevo, bo-
nito, barato, y por añadidura sólido y 
V. .13 alt 8-1 E 
m u m m 
DIA 22 OE ENERO. 
Kl Circular está en Ntra Sra. del Pilar. 
Nueitri» Sra. de Belén. San Vicente, diácono, el 
oual deii ués de haber oadocido diferentes tormen-
tos, en tiempo d il impín presidente Daciauo, voló 
á recibir en el cielo la palma de su martirio. 
DIA 23. 
Santos Ildefonso, arzobiano, Raimundo Pefiafort 
y Juan el Limosnero. Siria Emerenciana, virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—ESn la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corle do Maris.—Día 22.—Corresponío visitar 
á la Annnciata en Helín, y el día 23 á Ntra. Sra. 
de la Soledad en el Espíritu S/wto. 
JHS 
IGLESIA DE BELEN 
El dia ?2 tiesta de Ntra. Señora, do Belén, oelo-
Va esta Igltsia solemnes cultos á su excelsa Pa-
trón a. 
A lat ocho y cuarto habrá misa soUmne á or-
quehia y con sermón. 
Concurriendo este mismo dia, el 4? domingo de 
mefl, d«signado para la comuúién general de las 
socios del Apoe talado de la Oraelón tendrá lagar 
co mo de costumbre, á las siete de la laañaia. 
Todos loa agregado» que confiesen y comulguen 
gant.u iutulgenoia plenaria aplicable á la» aüaas 
del Purgatorio.—A. M. D. G . 
848 4-?0 
S E E M O N ^ l 
que se han de predio»? ea les primeros seis mese» 
del aflo 1469 en te 
Enero 29 
rrevui 
1 Frb ero 3 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
licg^ de Soptuagémima, Sr. Ila-
-La Purificación de Nuestra SeSora, 
en hormeaje adecuado al gusto de este í ar. PeMtencimo. 
palfl. Ya han empezado á salir de la } Idem 5 —Do ningo do SoTagísima. Kmo Sr. Deán. 
Aduana las cajas que contienen ese 
calzado, y llegado á La Granada, don Magia 
Magis-
i Idem 12—Domingo de Quinenagóeima, Mr. lia 
1 r í e j; ii i . 
í Marzo V.).—Patriare» Sefior San Joj>ó, S r . 
} tral. 
j Idem Dolores de Nuestra Señora, Sr, 
{ tral. 
' Idem 34,—Idom do 2 i S, Urda, S r Penitonoiario. 
! Idem 25. — A u u n o i a J i ó n da Nira. tfraj, S r . Conde, 
i A b r i l 9.—Pascu* de Riaurrtcoióti. Sr. Magiatral. 
i Idem 9.—Dominica iu Aibis, Iltmo. 8r. Deán. 
I Idem 16.—Domin'iia 2? después de Paseua, S r . Pe-
s nitonciarie. 
Idem SR.—Doniinioa 9Í Patrocinio S r . San José, 
Sr. Magistral. 
Idem 30 —Dominica 4? doapuéa de Pascua. SeKer 
Conde. 
Mayo 7.—DoMiaioa 5? después da Faseaa, Iltmo 
Sr. Deán, 
Idtm 11.—Asccntiín del Señor. R r . Penitenciarlo. 
Idem 21.—Pascua de Penteo«8tói, Il tne. Br. Deán 
Idem 28 —Domingo do la SanrisKiia Trinidad, S e -
ñor Penitenciario. 
Idem t:9 —Segundo idem. Señor Penitenciario. 
Idem 30.—Tercero idera, Sr. Matistral. 
Junio 1?—Samísirao Corpus ChnsM, S r . Magis-
tral. 
Idem 5 —Dominica ivifeaoctava de idem, Señor 
Conde. 
Tdem )*.—Octava de Corpus Christi, Iltmo. Señor 
Deán. 
Llera ¡.9.—Fettividad de San Pedro y San Pablo, 
Sr. PonitencUrio. 
C U A R E S M A . 
Febrero irí.—Micnoles de Ceniza, S r . Condo 
Id'm 19—Dominica 1? de Cuaresma, ttxcmo. 
é limo Sr. Oívspo. 
Idem 2« —Dominica 2;.1 de idem, Exomo. ó limo. 
¡Sr. Ob-spo 
Marzo 5.—Dominica 81? de Idem, Exorne, ó limo-
S r . Obispo. 
Idem 12 —Dominica 41.1 ds ídem, Exomo. é limo. 
I Sr. Obispo. 
Idem 30—Jueves santo, á las 3, Mandato, se-
ñor Magistral. 
«A» S I C A D O S . 
de Mercadal, Rocha y toda aquella 
inteligente y activa dependencia están 
dando coloeaeión á esa riqueza de 
calzado, á fin de que cuando dentro de 
un par de d í a » vayan á buscarlo sus 
constantes favorecedores, encuentren 
todo lo que busquen y salgan hacién-
dote lenguas del nuevo surtido de La 
Granadm, 
que eon gusto sin igual, 
y el empeño en qne se ufana 
supo traer á la Habana 
el amigo Mercadal. 
DOS FUNCIONES BN PAYRET. - ü o y 
habrá gran matinée á la nna y media 
con nuevo programa y graciosas esce-
nas. 
Por la noche, notable espectáculo. 
Bl raártes: beneficio de los <(Huer-
fanos de la Patria." 
¡Bien por Payret! 
TODO Y NADA. 
(A mi excelente amiga la Marquesa de 
Vellisoa). 
¿Qué aabemosí Que BOU los cementerios 
el osario común de los humanos; 
que el alma es un abismo de misterios 
y el cuerpe un hervidero de gusanos. 
Mas nos queda, Marquesa, el gran consuelo 
de que con fe, toda conciencia honrada, 
aunqse mirando al mundo no ve nada, 
feliz, todo lo ve mirando al cielo. 
ÜAMPOAMOE. 
(Del "Album Salón.") 
TBATEO LABA.—La empresa del 
simpático teatro no desmaya en ofre-
cer novedades. Siempre las tiene en 
cartera y se suceden unas á otras, corno 
las olas del mar 
Hoy la nota de aotualidad en Lara 
es Vid» wwta, revista de Villoch y 
PalaU que ha BÍdO el éxito de la Sema- ! año 1898; que tendrá lugur en los salones del 'tfcm 
i tro do esta rlociedad á ÍUJ siete y media de la no 
'tr j •« , ! ehe del dorainiro 22 de este mee. 
Vida nueva se pondrá en escena esta » 
noche en la segunda tanda, aoompa-
ñada en la primera y tercera, respec-
tivamente, de Opera popular y Uon 
picante y tin picante. 
En los entreactos, los bailes de cos-
tumbre. 
OUADEOS Y PAISAJES.—-Es el título 
de la revista estrenada anteanoche en 
el teatro "duba" con éxito brillantísi-
mo. 
3a autor—á quien doy la más cor-
dial enhorabuena—es el joven perio-
dista D. Vicente Pardo. 
Todo ha contribuido al notable re-
saltado de Cuadros y Paisajes: su inte 
resante argumento, sus bonitas deco-
raciones y el acertado desempeño que 
obtuvo la obra por parte de los artis-
tas que capitanea el veterano Ro-
breño. 
Hoy vuelve á la eseeua Cuadros y 
Pasajos, seguido de Jál Aloaldt de 
la Güira. 
Bl miérooles: beneficio de Blanquita 
Vázquex en el estreno de la zarzuela 
de Eaul Del Monte La evaemeión de 
Bayamo. 
Pero ya de esto hablaré más ade-
lante. Como se merece. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de suicidios. 
—Hombre, dice Caliuez, hay desdi-
chados á quienes desaira hasta la 
muerte. ¿Querrás creer que he inten-
tado suicidarme seis veces ó siete? 
Gedeóa, con gran interés:—¿Y no lo 
has logrado nunca! 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
•>ECKKTARIA. 
De orden del Sr. Presidente, y á tenor de lo que 
di.spone (-1 art. 17 de io« Estatutos Generales de la 
Asociación, ce convoca á los Sres. Aio«iadoi para 
la Junta General ordinsria del t'.' trimestteudel 
Logúese hiice prtb'ioo par?» conocimiento de 
los Sree. socioí, que deliuriíu asistir al acto provis-
1o* del recibo de la cuota social del me<* do ta fe-
Habsna 16 de Enero de 18S9—El Secretario, M. 
Panlagua. 286 alt ' dí-17 a2-l8 
h a r i ü a m u y b a r a t a p r o p i a p a r a 
v a q u e r í a s , e s t a b l o s y b o d e g a s 
d e p a r a d a s d e c o c h e » . M o l i n o s 
d e l C e r r o , P e ñ ó n 1 . T e l e f o n o 
n . 1 4 6 6 . 
O b r a p í a 1 9 . T e l é f o n o 2 7 . 
C 6» 15-7 E 
Enfermos que sanan 
La luz de la verdad brilla y se estiende por Amé 
rlea y Europa, llevando el eonsaelo y la salad á 
millares de eufermos amenazados de próxima 
muerte. 
El asma 6 ahogo cnra radioabsieate, cesando sus 
teiribles accesos al cuaita (lobera, segin que ya 
et público y notorio en tuda la Isla; los catarros re-
beldes nuevos y viejos, la ttsls en su principio, la 
suspensión menstrual, males de estómago y áe la 
sangre que provienen del sarampión, de la viruela, 
y de la humedad dol campo; tedos esos malea de-
saparecen osn asombrosa rapidez OOB el uso del 
inimitable 
Reuorador de Aatoaio Díaz Gómez 
iaventor aa la «alie de 
y Empedrado. 
Diriiase aquí la correspondencia. 
O JO—En algunas boticas venden un Benovador 
falsificado qua se conoce por su diferente gusto y 
porque no produce resultado favorable. 
4U1 1-22 
que prepara y expende su 
Aguacate n. 22, entre Tejadillo 
EL DOS DE MAYO 
Angeles n, 9 
NÍC0láS BlODCO x i s t e a c i a s ^ a l o y a » 
de oro, d® ley guarnecidas coa her-
mosos bril lantes, esmeraldas, za-
firos, perlas, r a b í s , etc., etc. Espe -
cialidad en solitarios de bril lantes. 
Se compran joyas de oro, plata, 
bril lantes y toda c lase de piedras 
finas, montadas y sueltas, y en to-
das cantidades, pagando loa mejo-
res precios en plaza. 
Nicolás Ufaneo, 
Mi empeño es EL DOS MATO. 
Habana, Angeles M. 9. 
c 126 alt 8-22 
Toros y i i tml io t . . . . 245] f 
Vaca* } 82013 . 
ír.ratíftí t novillas. .' 
1 32 su. kilo 
i „ e i i . Id 
245 i S o D i s u i e , 1 Í 8 
PMJIOIOé 
wío* , . , . lo 31 46 2269 I C(inle 6 08ij ^ 
OftfttOTOii-. ~ I 5 I 77 1 80 . 
BobranM»; {lerdeo, 737 iJarnero» 12 
Habaos 19 de EUHIO &9 1898.—Kl AAmthi tr -
di* ¿»wiii*i-u»» »i« Br*-.. 
May 
R E I N A N U M E R O 8. 
CARLOS ALFREDO PBYRBLLADS 
Debiendo reanudar sus Gloses este Ceoserva|gQjdo 
el d ü 2 del añorante ates <!e Enero, se ar«a al pu-
blico que desde «iioka feoka quedii abierta la ma-
tricula de inseripaiÓB en la ̂ ecaekarfa del mismo. 
El Secrotatto, Aug«sie Jk Feyrellade, 
C 18« 28- J E 
DE L A 
B o c a 
POLÍO BFJTIMCO 
TABOADELA 
BLANQUEA LOS DIENTES 
SIN AFECTAR SU ESMALTE 
VIGORIZALAS ENCIAS, 
PERFUMA EL ALIENTO 
OAMS BE 3 TAMAÑOS 
Y E L 
Elixir dentífrico 
del mismo autor 
Deliciosa preparación para 
enjuafatorio de la boca 
POMOS DE 3 f AMANOS 
]D3E] W T T K T T 1 A 
EN PERFUMERIAS Y BOTICAS. 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 




J O S É a n i B i 
Premiado en la Exposición Universa! 
de Paris de 1889 
7 enlodas las Exposicienes Mexicanas 
CON MEDALLA DS ORO. 
EKMBDIO REGDKO B I N F A L I B L E para 
curar radicalmente «oda oíase ¿e beridas, tnmerea, 
llagas, úlceras, golpes, quemaduras, gangrena, 
oánoer, erisipela, hetnon-oides, pieadurar y icer-
deduras de animales ^ouaofiosos 6 rabiosos, a le-
ros, panadizos j en general para todas las enfer-
medades en las cuales se requiera la aplicación áe 
un remedio exterior. 
Esta excelente preparaoión se ha usado oon 
gran éxito durante So AÑOS on México y en Eu-
ropa, y está adoptada por ios médicos mis emi-
nentes. 
S E GARANTKWL TODA CU BACION 
£titá de venta ea las droguerías y botieo». 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Unicos Agentes para las Antillas: 
J. Broochi v Industria 138, Habana 
o 9i Rlt 1 K 
Secci de IníeÉ h m m 
l á M S A ^ M B O L L A 
ha recibido el gran surtido do 
A u F e t l t P a r i s 
8 e l i a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
en Sombreros, Capotas y Tocas 
ABRÍ (JOS, VISITAS y SMOKIN para S e ñ o r a s ; en seda, encajes, p a ñ o 
y pieles, todos de ú l t i m a novedad. 
MUSELIN AS, CIIIFFOSí y tules con lentejuelas. 
CINTAS, ENCAJES, t iras bordadas, flores y plumas. 
Ropones, camisas de hilo y de seda, de dia y para dormir, sayas , 
pantalones, completo surtido en LENCBHIA. 
CAMISETAS Y BLUSAS DE LANA. 
N u e v a remesa de los h i g i é n i c o s C0RSET8 de á CENTEN. 
T a m b i é n los hay de Mme. LÉOTARD. 
Se hacen C O R S E T S por medida. 
P a s a m a n e r í a , agremanes y completo surtido en a r t í c u l o s 
para V E S T I D O . 
Peinetas de teja y para los lados, hay un c a p r i c h o s » surtid,©. 
TJna v is i ta á AX7 P E T I T P A R I S & donde las distinguidas D A M A S de 
esta culta capital h a l l a r á n u n M U N D O de caprichosas NOVEDADES 
y á precios sumamente m ó d i c o s . 
Desde i . i hasta 'i kil&tes. 
ZAFI10S 1" EXTRA 
Ra yares de 1 á 4 kllates 
BRILLANTES sueltos 
De todos tamafioB y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA, 
COMPOSTELA 56 
OBISPO N. 101. TELEFONO 686. 
c 10.4 alt a>:-18 d2-aa 
DE 
Ha recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E J > A L I . A S 
En oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
R O 8 A R I O 8 NACAR Y PLATA 
Bn estuches de concha y nácar desde $2.50 
R E L O J E S DE O R O " L O N G I N E S " 
Lo más naevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
R e l o j e s ^ E T ^ L B o r b o l l a 
A $ 4.94 
RELOJES METAL F. E. ROSKOPF 
.A. B I F I E I S O S O : R . O 
JDZELÍ . A - O I E J I R O -A. S 5 . 3 0 OIE&O 
C o m p o s t e l a 56 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
5 B 
G A N A D 
P a r a e l t r a t a j o , 7 
c o n s u m o , m u y s u p e r i o r 
y á p r e c i o s c o n v e n i e n t e s . 
S i l v e i r a y C p . 
M E R C A D 
e q u e n o s 
T o d o s d e b e n t o m a r l a E m u l s i ó n d e S c o t t » e s p e c i a l m e n t e l o s p e q u e ñ o s - . - M u c h o s 
s u f r e n p o r n o r e c i b i r l a g r a s a s u f i c i e n t e d e l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s . T o d o s e l l o s e s t á n 
e x p u e s t o s á l a a n e m i a y a l r a q u i t i s m o . L a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e a c e i t e d e h í g a d o 
d e b a c a l a o q u e e n r i q u e c e l a s a n g r e , é h i ^ f o ^ f i t o s d e c a l y d e § o s a , t ó n i c o s e x c e l e n t e s 
p a r a e l c e r e b r o , l o s n e r v i o s y s i s t e m a ó s e o . L a c o m b i n a c i ó n d e e s o s e l e m e n t o s , t a l 
c o m o s e e n c u e n t r a n e n e s t e r e m e d i o - a l i m e n t o p o r ' e x c e l e n c i a , f o r m a e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e q u e s e p u e d e o b t e n e r , y p o r c o n s i g u i e n t e e s i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r e l r a q u i -
t i s m o . C r e a c a r n e s , p u r i f i c a l a s a n g r e , t o n i f i c a l o s n e r v i o s f r e j u v e n e c e e l s i s t e m a 
e n t e r o . L a s i m p u r e z a s d e fe^ngre d e s a p a r e c e n c u a n d o s e u s a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , y 
e l c u e r p o s e c o l o c a e n , t a l e s t a l p d e v i g o r y s a l u d q u e d e s a f í a l a s e n f e r m e d a d e s . 
N o s o l a m e n t e d e b i e r a n h ú m a d r e s t o m a r l a E m u l s i ó n d e S c o t t y d a r l a á s u ^ h i j o s 
c o n r e g u l a r i d a d , s i n o h a c e r q u e l a s n o d r i z a s t a m b i é n l a t o m e n . 
La Bmulsion de Scott es un remedia de qno se puede depende^ para que los otóos Snémicos y caciníticoa se conviertan en 
inertes, rosados y rollizos, » 
Hay que tener cautela con líis imitaciones y falsiftcacioneu. Etesoonflese igualmente de las •'preparaciones" y "vinos*' llamados 
de aceite de hígado da bacalao pero qua no k> contieneiw La legítima lleva la etiqueta del hombre oon el bacalao á cuestas pegada al 
envoltorio. 
De venta en las Droguerías y Farmacias SCOTT & BOWNE. QUIMICOS, NUEVA YORK. 
t r i n a ¿ e i D r . C h r o s s 
Cada paqaetíeo ^osstiesie dos papelillos con uoa dosis cada 
. a pura. V A L E 5 C E N T A V O S 
DEPOSITO: Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 
96, y en todas las buenas Farmacias. c 110 11-19 E 
S a l u d ! B e l l e z a ! 
Cura efieas y rápidamente tisis, catarros, bronquitis, asma y grippe. 
¡ES M A R A V I L L O S A E N E L RAQUITISMO Y EXTENUACION DE LOS NIÑOS! 
EN GENERAL ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE. 
Pa ra l o s h o m b r e s d e b i l i t a d o s p o r e l trabajo f í s i c o ó el desgasto intelectual es de I T N A E F I C A C I A 
E V I D B W T B 
Para las mu je re s e n l a ANEMIA es SEGURA é INFALIBLE. Regenera l a sangre v i c i a d a por malos humo-
res . A p e n a s se usa esta m e d i c i n a , v i enen l indos colores a l rostro, e n e r g í a s a l cuerpo y a l e g r í a s a l es-
pír i tu . 
S u s r e su l t ados son a sombrosos e n todaa l a s esafermedjades y CONVALECENCIAS, y por lo mismo, en 
n i n g ú n hogar debe fa l t a r J a curat iva , v igorizante y reconst iyente 
U L S I O N DE R A B E L L 
Es ta preciosa medic ina , por contener Creosota Veiretal de la Haya, crea, nutre y conserva carnes , dan-
do sa lud y robustez , ÜSsta verdad se comprueba p o s á n d o s e el qut, l a usa . E s de grato satoor y suave 
olor. A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o no se deje sorpreixdea: por sust i tuciones ó imitac iones . Pídase la legitima 
EMULSIQIT CREOSOTABA DE RAB&LL 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 7 B O T I C A S D E L A H A B A N A T P R O V I N C I A S . 
[ ^ P í d a n s e también el VINO R E G E N E R A D O R da RAJ&ELL como tónico poderoso y vigorizante.—Como reconstitayente en el PA-
LUDISM& ea de gran ef eacia.-Pídase al antor su prospoeto.—El ÜJÍGUENTe SANATIVO, para U L C E R A S , TUMORES, HERIDAS, GRA-
NOS, etc.; el QUITA DOLOR D E MUELAS, que ealma en 2 mirmtos. 
33 LABOEATORIO: S O MIGUEL, 82, H A B A N A . 1 E 
C 125 10-*. 2 
A L I M E N T O S Z Z I Q I É C T I C O S 
CHOCOLATE I C A C á O SOLUBL 
—S-DE — -
M a t í a s I i ó p e z 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Lot nalM efectoi prodsoiíes por el uao de chocolates adulterados deben llamar la atención al 
couu9tid*r y reohasar Ma lalnidad de claset desconoeidat que h in lanza lo al comercio, reservando 
BU prefarweia aara asUniai v repatadai mtreas que puedan garaatisar sai pro luctos. 
Los CHOCOLATES de MATIAS LOPEZ son una garantía cierta para todos los que dase en to-
mar alimentos Mae* libres de sutaaciaji entrañas. 
^ 1 A #""1 A f \ C¿ T I tt» ¥ " C producto superior á todos los fabricados 
V ^ A V / A ^ F 3 \W 1 J U 1 1 I i MU hasta el día / único que en la EXPOSI-
CION DR BRUSELAS obt«vo el Gran Diploma de Honor. 
BIZCOCHOS sistema ITALIANO. Esta grandiosa fábrica establecida en Madrid es la única 
en Eapafia qne fabrioa tan finísimas pastas al sistema italiano. Eutt-e la gran variedad de clases que 
esta casa recibo, reeosiendamoa TABOLBTTA DI NAI'OLI, OSOSTINÓ DI MILANO, ASSORT MENTÓ, 
BKACOIALBTT© DI PARMA, CHAMPAGNE, PARISIÉN y otras variedades que pueden elegirse en el ties-
paeho central. 
53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
c 1579' • ' 1 JT 26-24 O 
U S A N & S O N 
N E W - Y O R K 
FABRICANTES DE CALZADO FINO 
DE V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S P E L E T E R I A S 
B a s a r E L S I G L O 
10, SAN RAFAEL. 10 
Gra snrtiilo de roía teM n n caballeros F m . 
Todo nuevo, todo flamante 7 cortado á la 
últ ima expresión de la moda. 
Hay ropas para todas las clases sociales, desde el modesto artesa-
no hasta el opilento banquero; encuentran en B L S I G L O cuanto ne-
cesiten «on la poaitira veataja de obtener mucha economía. 
Para loa aifios hay trajes desde 80 centavas plata española. 
Para eatealleros, trajes de casimir desde 7 pesos plata española. 
La ola de frío se aproxima: 
BH B L S I G L O B© encuentra la defensa de tan peligroso enemigo-
E L B I G L O tiene mn anrtido colosal de ropa interior en lana y algodón. 
B L B I G L O rende muy barate todos los Pardesús, Macíeilanes y 
Ensos de easter, Paño y casimir para caballeros y niños. 
c 113 
L l i t e r a s y C p . 
A G Ü I A R , 1 0 6 
alt 15-19E 
E n E L P A S E O , peletería. Obispo es-
quina á ü g u i a r . Teléfono 513, 
C A L Z A D O E X T R A 
E l i S I G J L O 
T E N T A S 
m . ^ r ^ A T w < H a n a n & Son, NEW YORK 
W E T A J ^ J L l p . C o r t é s y Cp. , CIUDADELA 
BEEWING ASS'N 
Inmenso surtido de casimires, armours, tricots, jergas y vicuña8 
catalanas, franeesas é inglesas para hacer trajes á la medida desde 10 
pesos plata. Acreditados maestros están al frente del taller. 
55 
49 O ' R E I L L i Y , 
between Compostela and Aguácete streetŝ  
The very best meal can be l̂ ad at this Eestaurant for a price 
much loAver than at any other similar place in the city. 
Alarga disconnt will be n^ade on meajle by th,e yteék or month. 
Meáis served at customers* resideucea. 
0 ^ fVi 15d-80 I6ft-810 
No hay competencia posible: siempre ha demostrado ser la van-
guardia de las camiserías en elegancia, surtido y economía; todo cuan-
to se solieite en esta casa concerniente eu este giro, hay la seguridad 
de satisfacer el gusto más refinado. 
B L B I G L O está situado en el punto más céntrico de ía Habana. 
San Rafael n. 10. Teléfono n. 1605. 
BOULEYARD DELA ACACIA. 
Bazar " E l S i g l O 
aii-22 Kfi-?3 
finas francesas, sin espina, las de 
Z M I - A - Z R / O - A . 
la 
SON ILAS M E J O R E S 
C E R 1 7 ' E Z i L S P U R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s productos de e s t a f á b r i e a gozan de t a l fama en todo 
e l mundo por su bondad y pureza , que u n s indicato i n g l é s 
acaba de ofrecer D O C I T M I L L O N E S de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
propiedad de l a m a r c a . , , 
S u precio es algo más* elevado que e l de otras marcas , y 
no obstante, e labora y expende ma>or cant idad que n i n g u n a 
otra f á b r i c a de l mundo. _ _ „ , 
E s l a cerveza, pre fer ida e n los mejores Clubs de los Justa-
dos Unidos , y c a s i l a d u i e a que se u s a en las casas p a r t i c u l a -
res mejor acomodadas . 
P o r s u e s t r i c t a p u r e z a , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a uso de los 
enfermos convalec ientes , tanto en los hospitales c iv i les co-
mo en los del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan prec ios á costo flete y seguro p a r a las casas de co-
m e r c i o que q u i e r a n p e d i r l a d irec tamente á l a f á b r i c a . 











lílaclí and Tan 
Barariau 




R e p r e s e n t a n t e en l a I s l a de C u b a 
(xalban y Oomp., San Ignacio, 36. 
C 82 
H A B A N A . 
156-10 E 
J . BMOCCHI & C. 
COMERCIANTES BANQUEROS. SÜCESOR H. AVIGNONE. 
138, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138 . 
E e t a a n t i g u a c a s a , l a ú u ' c a quo puedo i m p o r t a r en las islas de Cuba y Puerto Klco ol celebrado 
V B H M O X J T B : T O R I K T O 
do los Sreo. M a r t i n i & Mossi do T u r i n , p r e m i a d o con 50 m e d a l l a s de oro y plata y diplomas de houoi 
se h a c e u n deber de u v i s a r A s u e x t e n s a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en general para que no se dejen sorpren-
der por u n o S t i f t c a d o r c : . que t r a t a n de e m b a u e a r ofreciendo con .oda clase de embustes ^jnenjmrge 
de s i c o m p a í ' c l ó n , asog- irando que oe el m i s m o producto que esta casa importa y expende hace mü» de 
20 aüos y qne t anta a c e p t a c i ó n s i e m p r e h a tenido y t iene . 
El único modo p a r a ev i tar ser v i c t i m a de u n a es tafa es d i r ig i r se u ireotamente á esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
D e p o s i t o : A g u i a r 1 0 2 . [ « • = 
C ~ 156-5 K 1*"*S 
i i en nuestro UUOBIU o u l a OJUIÍJO, USJ y.iuiw.^, — . — -
1 1 autorizado, lo es D, Aui olio Riancho, antiguo propietario del café 
/ tu esta placa. o 93 
bien conocido 
£ 
DR. R. A. O R T I Z 
Enfermedades venéreas j de la piel. 
Tratamiento rápido contra la blenorragia y flujos 
Clónicos. Consultos de 3 á 5. Teniente Rey 104. 
C 120 26-21 E 
Dr. J . Rafael Bueno, 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a '-Quinta del Bey" 
Consultas de 12 á 2. Obrapia 57, altos. Domicilio 
Qaliano 60. altos. Tel. 1179. o 115 26-20 £ 
Dr. Enrique Portuondo 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas y operaciones de doce á dos. Egido n. 27. 
4230 alt 39-22 O 
M. V A L D E S P I T A 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio: Manrique 
3, alto Payret. Telf. 13/7. | u. 38. Te.él. 1S10. 
331 78-19 E 
Dr. Fabio Piperno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano, especialista en enfermedades 
de señora* y niños. Cura infaliblemente toda cla-
se de enfermedades da la piel. Tratamiento mo-
derno con gabinete eléctrico para onfermeciades 
nerviosas. Consultas de 12 á 3. Monserrate letr» B 
frente la Manzana de Gómez, al lado de la fonda El 
Jardín. 312 13-18 E 




De 2 á 5. 
26 17 E 
M. R. Angulo y Hermano. 
AHOGADOS 
Amargura 77 y 79. Teléfono 428. Horas do 9 á 5. 
251 26 15 E 
A n á l i s i s de or ina . 
Un anílisis completo microscópico y químico, 2 
pesos moneda corriente. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola; funda-
do en 1888. Habana n. 94, entre Obispo v Obra-
ph^ 246 28-15 K 
Dr. Palacio 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferma-
da les Sras. Vías urinarias y cirujía eu 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
159 26-HE 
Hita del Castillo 
COMADRONA. 




Ha establecido nuevamente su estudio en su an-
tiguo domicilio. 
GALIAN07Í, D E U AS, 
129 26-19 £ 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL DE. TABOiDELA 
P U A D O , 
Se practican todas 
las operaciones den-
talos por los procedi-
mientos m á s moder-
nos. 
Estraceiones s in do-
lor por los a n e s t é s i c o s 
m á s inofensivos. 
Sentad-aras postisas 
de todos los materia-
les y sistsmaB. 
Cnando la boca se 
f)resta para ello, se co-cean dentaduras sin 
cnbrir el paladar. 
Por la s i tuac ión eco-
nómica actual, el Dr. 
Taboadela ha limita-
do sus precios de mo-
do que puedan utilizar 
sus servicios profesio-
nales todas las perso-
nas que los necesiten. 
Todos los dias de B 
á 4 . 
325 
Gabineie lie m m k Sifilítica 
DEL Dr. REDONDO. 
En aquel se cuta la sífilis, por inveterada y a-
rraigada que sea, en 20 díae, y de no ser cierta la 
cura, no »e exigirá absolutazaeote nada al paciente, 
Gontultas de 8 á I I y de 1 á 5. AMISTAD 81. 
70 26-6 B 
Dr. C. E . Finlay 
Bipacialist» es enfennedade» de lo« ojo* y de loi 
cidos. 
Agnmoaxe 110—Taléfoso 99S—•Connlt-u de 13 á a 
D O C T O R ROJAS 
Dentista y M é d i c o , 
Re dedica excluBivamentf» al tratamlonto Médioo 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S IT, 111 
C £6 1 E 
Dr. ZZenry Hobelin 
De las facnltades de Paría y Madrid.—Ez-Jefe 
de Clínica Dermatológica del Dr. Garaux (Parí* 
1888.)—Enfermedades de la Piel. Sililíticas y Ve-
Mnaa.—Jesris María 01, Do 12 á 2. 
o l í -1 E 
Dv. ábmhm M i f k 
MEDICO CIRUJANO 
STsptcuo 167. Tílsfoao 1,S80. OoumltM de 12 fi S. 
o21 1 E 
S E . ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. O I -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Rallly 56. De 
9 i 10 T de 12 á 3. c 19 1 E 
Dr. Emilio Martínsz, 
X K F E 3 & S D A D B S DS L A GARGANTA, 
gARIZ Y OIDOS. Consalado 98. De 11 i 2. 
c 23 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 á 2 en Suárez 123, en la Habana, 
y en Guanabaooa, Concepción 107, de 8 á 10 de la 
mañana. r 57 56-1 E 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1S91 
Medicina en general r enfermedades del oido, 
nariz y carpanta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 1552 26-20 D 
m , ENRIQUE f m m . 
TIAS USDÍASIAS. 
6AI /OT> Z. D E 1 2 A 3. 
«26 1 E 
FRANCISCO J. DE VELASGO. 
Ultimos procedimientos para la ouración de las 
aftecoione* del CORAZÓN, PULMONES y de la PIEL 
(incluso VENÉREO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
naral as NERVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
(Us variadas manifestaciones. 
Consultas de l l i á 1 eu Prado 19. Teléfono 459. 
131 26-10 E 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de Niños. 
Empedrado 64, Consultas de 12 á 2. 
56 2fi-R E 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó á Oaliano 88 con los precios siguíes-
tea 
Por una extraccién 
Idem idem sin dolor 
Empastaduras 
Orificaciones - . . . . t 
Limpieza de la boca 
Dentadura#de 4 piezas 
Idem Idem de 8 Idem 
Idem idem de 8 ídem. . . . . 
Idem ídem de 14 Idem 
Estoe precios «on en plata, garaatizados 













Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la c a s a de Sa lud de la 
Aaociación de Dependientes, 
Conmltas de 12 á 2,—Acular 96—Teléfono 117. 
c 24 J E 
Dr. Gustavo G. essis, 
C I R C J I A G E N E R A L 
Gaüano SS A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 i 3. 
C18 J E 
Dr. Femando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Coniraltas do 1 á 5 P. M. 
C 27 
Prado n. 10» 
1 E 
Mipd Antonio M ^ m , 
ABOGADO. 
Domicilio j estudio, Campanario n. 95. 
O 1 3P 
Francisco García Garófalo 
j Morales. 
Abogado y notario público.—1*lene á su cargo el 
arefairo de la notaría qne fué de D, Antonio Ar-
mengol. Cuba n. 25. J564 26-22 D 
Doctor J . Diago 
Médico-Cirujano. 
Afecciones jfénite-urinarias, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje á París, se ofrece á sus 
amigos y olientes. Aguiar 92. (La Casa Slanca) De 
12 á 3. C18 1 E 
Dr. Manuel Delfiii, 
MEDICO DE NlJtoS. 
Ha trasladado su domicilie á Industrian. 120, es 
quina á San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
BASILIO SIáZ BS TILLAR 
ABOGADO. 
CoMnltor honorario de la Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
na, San Rafael 31, de 8 á 10 de la mañana. Centré 
Jurídico, Aguiar 92, de 11 á 1 de la tarde. 
c 12i7 78-2 Nb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y pernos. OIDO.V—NARIZ—GARGANTA. 
C28 TE 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PRADO 56. Teléfono 1270. 
C29 1 E 
Arias, Carballo y Corcuera* 
ABOGADOS. 
R E A L ESTATE, Obispo 1«, altos. 
C 30 1 E 
JCSI TRÜJILLO 7 m á S 
OIBTJJARO DBSTTISTiL. 
Ha trasladado sn gabinete á Galtano 69. 
Donde sijrne haciendo los trabajos más ba» 
•atos, Cíf^nse bien, más baratos qne todos 
eos colegas quo tienen precios anunciados, eranlSzíindo trabajo honrado y materia-snperlcres. Dentaduras postizas desde 
$ó. Vnarisita al gabinete del Dr. Tntjillo. 
GÉifiano 69. Pnede ahorrarse diucroj 
C 58 26-1 £ 




Consultas de 12 &2. 
1 E 
[QS1 !li 
E l inglés gramaticalmente 
(que es oomo debe «prenderse para no perder tiem-
po). Gramática infantil en inglés y castellano con 
traducción literal y castiga y la pronunciación fi-
gurada. Es el mejor método para aprender en poco 
tiempo á hablar y escribir el Inglés sin maestro y 
es el método mas conveniente para los qua se de-
dican á dar elases^de inglés, porque lee ahorra mu-
cho trabajo. 
Un tomo bien encuadernado y con más de 300 
páginas 80 cts. 
De renta en Obispo 86, librería. Habana. 
296 4-17 
Madame P o m e ó n 
F rancesa, d i lecciones de laboree (bordado, malla, 
etc.) á señoritas y ñiflas. Precios módicos. Dirigir-
se á su domicilio, Barcelona 7, principal. 
313 4-19 
íi 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 5 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C79 SW-IOB 
I n g l é s para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les enseria este idioma prácticamente y sin l i -
bro, por un sistema rápido. Horas de clase: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $4. Obrala 114. 
68 la-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases prácticas sin Übro. especiales para los de-
pendientes del comercio. Clas«8 á domicilio, y en 
en Obrapía 114. 68 la-5 14d-6E 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E G U I L L E R M O SCIIWFYER 
Informes en el DIARIO DB I-A MAKIMA. 
Peinadora 
Ultimas modss, especialidad en pelaadoe de reu-
nión, bailes bodas y do comanión se frfreco á domi-
cilio. Razón Galiano T3, barbería, salón M I -
MOSO. 8£7 96-23 S 
Tableros y cantinas á domicilio. 
Teniendo un buen cocinero repostero se mandan 
comidas en aseados tableros á domicilio, oon mu-
cha variedad, eseo y puntualidad. Uunsalado 124, 
eiqiina á Animas. 884 4-21 
Hojalatería 
Instalación de cañerías de gas y agua, colocación 
de cristales; recomposición da lámparae de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; barnizar y po-
ner calcomanía en las cama» de hierro; todo so ha-
ce con perfección en Indultaría y Colón. Precios 
módicos. O 81 26ell B 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano n, 67, entre Nsptuno y San Miguel. 
Ofrece su casa á ustedes haciendo toda ciase de 
trabajos, sayas á $1, chaquetas á 12 rs., trajes com-
pletos á $8. sombreros y gorras á 50 oís. Se sirve á 
domicilio. Trajes de luto y viaje en 24 horas. 
829 4-18 
C O C I N A P A R T I C U I i A R 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
Se sirven comidas á domicilio bien condimenta-
das sin especies, que pueden comerlas por delica-
dos que EC-in del estómago con uju«lioaseo en can 
tinas ó tableros, á precios reducidos. 
258 4-16 
LA CASA DE BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del día 
KUEVO m LA HABAJíA 
PRECIOS DE F A B R I C A 
C O M P O S T E L A 5 6 r 79 26-10 E 
C O M E J E N . 
Valsntin Gonsálee, c&rpinteío, ve ofraoe al pC.bll 
eo pava extirpar el oomejon, garantisando la opera-
ción durante on aEo, tante en la noblaalto. como 
ea el campo. Dirigirás & la AáisínifíMoíón del 
Diario de 1» Marina i cara informan 
S 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsnlar bien sea cara estableei-
miento ó casa particn^T; sabe cumplir oon sa obli-
gación. I n f o r m a r i n Gervasio 83. 
4B.0 4-22 
S E S E A C O X . O C A S B B 
una joven penimular de criada de nanos ó mane-
jadera, es cariñosa con los niñas, tiene buea ca-
rácter y personas que rsgpondau por ella. Infor-
marán en Compe&tela 183. 
894 4 23 
' Una joven blanca 
desea encontrar colocación de manejadora ó pvra 
ayudara los quehaceres de una casa; tiene refe-
rencias. Informarán Cuba 106. 
191 4-23 
Desea colocarse 
una buna cocinera, sabe eumylir bien oon s i obli-
ganón y tiene personas que rtepontan per ella. 
Informarán Industria y Oolóa, bodega. 
592 4-21 
una criada de mano en San Lázaro 231. 
398 4-33 
Ojo á este anuncio, por s i á alguno 
le conviene. 
Una persona que en el mas próximo de Febrero 
piensa recorrer las repúblicas de Uéziao y Guate-
mala, no tiene inoanveniente en hacerse cargo de 
las gestioT-ea que lo quieran confiar oomisiones, 
llevar y traer encargos y adquirir noticias; garan-
tizando lo expuesto según lo amerite el asunto. En 
Bernaza n. 1 de 6 á 7 da la noche; el que le con-
venga puede acudir, y el que no pueda, de á den-
tío ó fuera del pueblo, puede hacerlo por carta di -
rigida á J. T. A. con el correspondiente sello para 
la contestación. 876 4-21 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero. Tiene buenas recomendaciones. 
Darán razón en Lamparilla 3* A. 865 4-20 
Al ocho por ciento. 
Be dan con hipoteca de casas hasta en partidas 
de á $500. También se vende en $1000 una casa ca-
lle de la Esperanza, con 5 cuartos. Animas 53. 
363 4-20 
Desea colocarse 
una señora peninsular, reden llegada, de orianera 
á leche entera, la que tiene buen a y abundante. I n -
forman Marina 16. 370 4 20 
DESEA COLOCARSE 
una criandera recién llegada de la Península. Re-
villagígedo 113. 858 la-19 3d-20 
DESEA COLOCARSE 
una Joven blanca para servir á una familia. Impon-
drán en Zulueta 48. 849 5-19 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular, de mediana edad, de coci-
nera. Es muy aseada y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. Informarán Atorro 
n. 13. 328 4-19 
F a r a ayudar á los quehaceres 
de una casa se solicita una ni&a blanca ó de color 
de 10 á 13 afios de edad. Informarán en Monte 396, 
barbería. 337 4 19 
Desea una c o l o c a c i ó n u n j o v e n 
honrado y trabajador, oropio para escritorio , ma-
yordomía ó empleo en finca de campo. Tiene refe-
rencias en el consulado de Colombia. Reina 85 
334 4-19 
A P R 3 N D I Z A S 
Se solicitan que sepan coser á mano y á maquina 
y que tengan quien responda de su fonduota. Se 
prefieren las que estén adelantadas. Taller de cor-
sets. 41, Aguiar 41. 339 4 19 
T7NA S E Ñ O R A I N G L E S A 
desea dar claies en su casa ó á fuera por horas ; 
tiene el mejer método para enseñar su idioma y de 
mucha práctica, oon buena pronunciación y se da 
clases por la noche de 7 á 9, a las personae que es -
tán empleadas de dia; precios módicos. Sol 81, al -
tos, entrada ñor Aguacate. 
850 419 
Se solicita 
una joven para lavar para dos personas y la limpie-
za d{9 3 habitaciones; impondrán Monserrate esqui-
na á fifeptnno, fábrica de mosaicos. 
344 4-19 
Prado n. 107. 
Se solicita una buena manejadora. 
338 4 19 
D E S E A N C O L O C A E S S 
dos señoras peninsulares de crianderas á leche en-
tera, la que tienen buena y abundante; están pari-
das una de cuatro y otra do cinco meses, son oa r i -
ñosas con los niños y tienen buenas recomendacio-
nes; informarán calzada del Monte 206, farmacia. 
848 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oasa particular una señara peninsular aclima-
tada en el país de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abuadante reconocida por los médi-
ees. Bs cariñosa coa los niños y titno buenas re-
comen dacUn os; informarán Animas 68. 
818 4-18 
D E S E A C O L O C A S t S B 
una joven peninsnlar de criandera á leche entera 
la que tiene buena y abundante leche tiene cuatro 
mtses de parida: tiene personas que respondan por 
suooaducta. Informarán Colón y Zaláota, café El 
Tiburón, paradero de la maquinita del Vedado. 
334 4-18 
SE SOLICITA 
una camarera c»n buenas recomondaciones. Prado 
n. 53. 311 4-18 D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero en oasa particular ó esta 
bleclmiento. Sabe cumplir bien oon su obligación v 
tiene buenas referencias. Infirmarán Muralla 113. 
816 4-18 
SE SOLICITA 
un chino cocinero que tenga buenas referencias. 
En Príncipe Alfonso 130, aitos. 320 4-18 
por haberes. En todas cantidades los acumula J. 
Pnlg y Ventura, ahogado. Galiano 67, da 3 á 3. 
823 26-18 B 
U n Joven francés 
solicita colocarse de criado de mano. Informan ca-
lle del Morro n. 46, preguntar por León. 
304 8-18 
A V I S O 
Don Juan Antonio Barlnaga, dependiente de to-
da la confianza que fué de los respetables señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Agulrre y D. Gonzalo Jorrin j Bramosio, se ofre-
ce á lae personas que le conooei bien para llevar 
los libros, la correspondencia, etc. Recibe avisos 
en su oasa calle B n. 8, Vedado. G 
SE SOLICITAN 
nás compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J. Borbolla 
Compostela SS 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 79 26-10 E 
Youog kdíes waníed 
as sales'n'omen, for our new retail perfumery store, 
to be inaugurated in Obispo street . Must ppeats 
englishand spanish. Crusellas, Uno. & Ce, Monte, 
314, fábrica. C 75 10 E 
= 3 
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FABRICAS DE TABACOS. 
Agllíla do Oro (Bock & O?) Ooneepción de la 
Valla náms. 6, 7, 9 y 11, 
Henry Clay (Julián Alvarez) Calzada de L a -
yanó núaja. 98 y 100. 
Intimidad (Ant9 Oaruncbo) Belasooaín n. 34. 
Española (Faeyo y Of) Consulado náms . 91 y 93. 
Corona (Alrarez y López) Reina^nána. é 
Rosa de Santiag 0 , (Rogertiy O?) Belascoafn 
núm. 2 O. 
FIO!' de KaVeS (Cueto y Hno:) Estrella n. 19. 
Estalla (Ooiima y Gómez) Dragones n. 41, 
Froduccién anual: Más da 82 millones ctaiakcos. 
Legitimidad (p. aabeii) 
(Snsinij 
> C á r l o 8 í l l B6m.l9l 
Hidalgnía.,.. 
Corona (Alvarez y López) Eeina núm. 1, 
Aguila de Oro (Bock y o?)\ 
Henry Clay ( Ju l ián AlvarezH P R I M S i 
El Comercio (Miguel casi) ( N8- ^ 3 » 5 y 7 
Española (Faeyo y O&mp.),./ 
Producción annal: Masia 1.160 milloaos de cigarros, 
SE V E N D E N E N TODAS P A R T E S . 
Depós i t o i k m r á l : U - E E I L L Y | í 91, e s q u í a s á C ú É á . 
Poreigners visiting tlie ds^ud and wishing to be shown o ver our 
faetones wilLplease^ applj a t Maiia-ofñce f o r permits. 
INC preparado por ÜA (químico) 
Ks al VIGORIZA.NTB MAS PODffiROSO, el SBOONSTITDYENTB más rápido y el TONICO VITALIZADORmén enérgl-
oo del cuavpo bamano del eritema nervioso,—Este \7IX0 ea un verdadero COttDIALi, BU sabor e» av;radía;le. Puede tomarse con 
loda oonianza Si«mpre hace bien. Su eiiéoto fortift>5aate ea inmediato. ísuírimientoa morales. 
la D B 8 I 0 I O A B y POSTRACION .NERVIOSA, producida por Insomnio, excesos de trabajos inte^ctualea y 
la SOÑOLENCIA.des-eoa constante» de dorratr.pereza y sneSo InYOluntario. Desvanecimiento, fatiga fíeica y moral 
la ANEMIA, clorosis, .-jaquecai y neuralgias rebeldes. Ataiiuea de nervios. Mensíruacitín difícil y dolorosa. 
Floras blancas. Palpif ación del corazón. 
la (ísMlldad general, eitenuaoión, decaimiento, poralísia, temblor y flojedad en las pierna». Enflaquecimiento 
progresivo. Falta de a tatito por atonía debilidad del «stómago, dispupaia y diarrea crónicas. 
fa o&permatorroa, pérd idae semlnaíes j do la iRn^r». Triste»», deqresión física y merst»,!. Pérdida de memoria, 
Inoapacidad para esta dios y negoolos-Vahído» desmayo». • , 1 1 
la deblifdadaexual 6 l i ipoteucia por sbnsoa d» la juventud. V«je* prematura. Debilidad de la méduia eapinal 
J JC^iirL f fconvaiecanci'» deaco idadaa. 
El uao de este remedio rejenen 1» sangre, do ahí la rápida mejoría que produw?, bastando tomar un eolo Craaoo payi'i sentir 
alivio y aíeatar al paciente í continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la ouración completo. 
venta en la Habana y para la M a por Sai -rá, Johnson, en San Miguel IOS y Botiea de San José. C 40 alt 18-1 
CURA CURA CURA 
fjlTD 1 
Se compran Farmacia y Droguería La Reunión, 
Teniente Rey 41. 887 8-21 
PEEMOS 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa 3e J . Borloüa, Coaplela 56. 
C 79 2fi-10 E 
Se compran mueblen; 
prendas de oro y brillantes usadas y orofvirjo, on 
Animas n. 84, La Perla. 127 13-10 S 
algunos de los que hablar» cambiado de domicilio 
en los meaea de bloquea y que han aido sie mpre 
S arroquiauoa y favorecedores de eata casa; pero oseando que todoa sepan cnanto ae enciei ra en 
eate establecimiento, participamos al públic » qne 
hay gran surtido de muebles, joyas, cuadros y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratítvimoa 
J. B08B0LLA. Goflipslela S8 
C 79 2fi-10. E 
SE SOLICITA 
un orlado de mano que sepa cumplir oon su obliga-
ción y tonga buenas referenciaa. Rey 10. Quemados 
de Marlanao. 307 4-18 
S B S E A C O i L O C A E S B 
una señora peninsular de mediana ed*d par» orla-
da de mano, manejadora ó cocinar á una corta fa-
mlll»; sabe de«*mp«fi»r bien a« obligación y tien e 
la» meares referencia»; informarán calzada de San 
Láí»r» 317, entre llapada y San Francisco. 
26» 4-17 
Criandera m u y buena 
Dn» jov»n p»nÍBaular de cinco mea»a de parida 
desea colocarse de criandera con muy buena y a-
bandante leche; informarán Peña Pobre c. 5. 
268 4-17 
Una seüora peniasular 
doMa oolooarae «n casa de familia decente para 
orlad» de manos ó manejadora; e» inteligente en la 
costura y tien» personas da arraigo y consiiera 
oión que gar&ntioen au conducta; calle del Vapor 
B. 32 bodega, darán razón, San Lázaro. 
§U0 4-17 
I n t é r p r e t e 
Un hombre de mediana edad que posee muy bien 
el inglés y español, desea colocarse de intérprete 
en un establecimiento, hotel ó ea cualquier otro lu-
gar. Befereuoias y garantís» cuantas se pidan. In 
foimarán Paula 53, de 8 .á 10 de la mañana. 
885 4-31 
Criandera muy buena 
Una joven peninsular de cuatro meses de parida 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tisne buena y abundante. Informan pasillo del Pa-
saje n. 2, entresuelo de la barbería, de 2 á 3 de la 
tarde. 372 4-21 
Se solicita 
una criada de color do mediana edad para limpiar 
tres habitaciones, que sepa coser á mano y á má-
quina: si no sabe su obligación que no se presente. 
Reina 91. 373 4-21 
Una peninsular 
que sabe cumplir y con buenas recomendaciones, 
desea colocarse de criada de mano. Impondrán en 
Prado 53. 389 4-21 
U N D E F E N D I E N T E 
Se soUcita unojcubano, que entienda de bodega 
y tenga quien lo recomiende, y otro aprendiz. Re-
villagigedo 60. 367 2d-20 2a-20 
SE SOLICITA 
una señora que sopa coser y planchar, en Egldo nú-
mero 7. 388 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera de color para una casa de buena fa-
milia: sabe cumplir con au obligación. Informan 
Águila n. 2. 376 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, trabajadora y oon referenciaa. 
Sueldo $lü plata. Vedado calle F. esqiina í 15. 
loma. C118 21E 
AVISO 
Se desea imponer ana cantidad en hipotecas »o 
bre finca» urbana», ó en cajas en esta oapitaJ y en 
puntos aceptables. Interés módico. Informan Con 
sulado 100, bajos. ftSO 4-21 
S E s o z . z a z T A 
una buena criada de mano par» un matrimonio y 
una niña que sea flna y tenga buenas r«ferencias, 
Prado 88, esquina á Animas. 882 4-21 
S E D E S E A C O L O C A S 
una joven yeainsulu d« orlada de mano 6 maneja-
dora: tiene pertoat» que respenian por su conduc-
ta. IB forman InnuisKor 29. 383 4^21 
Desea encontrar colocación 
de cocinera ó criada de mano una señora peninsu-
lar. Infermarán Dragonas 12, por Amistad. 
363 4-20 
A T E N C I O N . 
Una persona h4bil y entendida en asuntos de i n -
quilinato, pretende tomar en arriendo una 6 varias 
casas de vecindad ó administrarlas. Diríjanse á 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 á 11 m, y de 4 á 7 t. 
366 8-20 
f l F l V T R n CENHRAL DE COLOCACIO-
VJ i i ^ l 1 JVU nes,Aguiar S4, TeL 48«—Facilito en 
15 minuto» y con buenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavandera», camarera», costure-
ras, criadas y manejadoras, cocinero», cocheros, 
portero», camareros, ayudantes, dependientes ca-
ballericero», criados, expendedores do oarne tra-
bajadores y venta de finca»,—R, Gallego. 
330 26-19 £ 
Desea colocarse 
en casa particular una general costurera do modis-
ta; y no tiene inconveniente en hacer una corta 
limpieza; callejón de Espada entre Chacón y Cuar-
teles, n 14. 278 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada joven qoe friegue loa suelos; en Habana 
65, altos, entro ,0-Reilly y San Juan de Dios. 
283 4-17 
. M i l i l . 
Se alquila la f essa casa calle de las Anta isa n ? !53, con aala, comedor, 5 ouartjs aogu-.doa, a-
gua de Vento, caüo á la oloaoa. baño, dusl ia, Ino-
doro, cocina espaciosa oon fregadero, toila de azo-
tea. LB llave en la bodega eaq. á Balase* aín. I n -
formarán calle de San Nioolá» 170, 
395 i 4.23 
SE ALQUILA 
una bonita habitación con balcón á la "oa lio y aall-
da indenendiente. Sin Lázaro 93, 4-22 
La casa íuárez 122. 
se alquila, con 6 cuartea bajos y 5 altos agua altea 
T bajos, claaca, baño, cocina ai60g ¿¡n la misma 
impondrán. 893 4_22 
411 Jeiús foi M#nte 
Re alquila e«ta alegre y Tieri-joga ,9ata-qulnta de 
alto y bejo, capaz para do» fa- jiiua8 Tiene, agua, 
bafio, etc. y 5 solares de árbr ,lel frufai6B. La llave 
en la bodega y para in formo ' jes í iB María 91, de 
12 á 2. 402 g.32 
S E A L / ^ T J X X I A 
la casa calle do la Zan; a n- 109 co n suiicjente cív-
pacidad para cualquier in(ju(,tria p. w estar todo >01 
¡ocal cubierto por un »• ,uen techo „ hlceta8 de crií_ 
tal: tiene sala y otras habitacionss. abundanr.e agua 
y desagües á la cío'iCai lDfBrmar4 su dueño, calle 
del Aguila n. 102. 373 S-21 
E N F E R M O S ! A T E N C I O N ! 
^ Y I C O 
•• REPmDA*COM(RAlMEJOR Y MAS RICA AGUA ARSENICftl fEf l íMOSAíf t l MUNDO POR LOS MEDICOS-
M A S E M I N E N T E S D E T.OJDOS L O S . P A I S E S 
— - \ 
V I KT X> I O ^ O X O KT U ÍS 
A S L J I A . r~>T^. 1 E^^TICTCD ae emplea con resultados brillantes: 
V En toda cln^e de enfem<3dadeaa)mo. EMPOBRECIMIENTO DE L A SANGRE, ANElHJA,'. 
ES'CROFTJLISMO;, PERDIDAS I)írFUERZASv CONVALECENOJA, eto.; HERPJiS, lOPILEP-' 
SLM, MJUlt.tLáíAS. HLSTliRfSMO, PAJbtTDISMO, PIEBREa. INTERMITENTES, BN-
FE KMlíDADl'j.-i DEL APARATO SEXUAUTRASTORNOS MENS^ItlLlLES, UTERISMO. 
SllULIS^ÜÜ LAS ^NPERiMEDAOKS OltONIOAS DEL ARARAT%-DIGESTIVO. EN L A 
DIAflETÍS, etc. - > 
mSTRÜCCIONES PABA SO EMPLEO Y DOSIS' 
El ULO-XÍJÍ. r)S> lyífejr I C O ' se tómaráditótftres v«*8 al día dorante 6 üespm's «le las comidas. 
Cada Wosis de 1 íi 2 ciíoliaimlas do 'las comnnea. Piíede mezclarse con agria, vino 6 cerveza. 
1 pq- -
nas, no-ea necesario sujel^rsc á ningtina dieta 6 régimen especial de comidas. 
(Acido arsonioeo 0,086379 
Análisis delTrofcsor Dr. I . voii Bartli, de Ticna.̂  Troto sulfato de hierro 25,675198 en 10.000 partes do agua 
(.Tepipcratusa 10,07 0C, 
MAS DE VEINTICINCO MEDALLAS Y DIPLOMASTE HCtfíOR 
^ • n E V E C I O i S O Ó U E i l C T - A - V O S O l t O I * J±. B O •X> 3D XJ XJ A. 
EEPOCITO C Z K E S A L r¿KA LA ISLA B E CTOA 
-*> ^ n y c ^ A E - G - T J ^ - A i N n r ^ L E i a c ) ' 1 4 HZ^AB^AITA. -S-
sor,*!iiK\TK Mmonivi tox su FIUJIA BU LA ETIQUETA V 
. . . ^ DE VUNTA EN TODAS I.AS FARMACIAS Y DROGUEEIAS !=$«—• 
O.io. — A los fres. Módicos qne dcsocji experimentar estas fLguoa minerales, no le» facilitará gratultamenta 
r'n-el Xíepositario uiias liutcllus para este fin. 
o 93 39-13 B 
Pedid el Chocolate J u n c o s a recomendado por la absoluta pureza de su cacao. Es magnífico para las señoras en cría. 
o l U alt a y «1-16 E 
Un muchacho peninsular 
desea encontrar colocación de criado de mano: 
tiene quien responda por él. Darán informes en. 
Damas n. 30 á todas horas. 265 4-17 
Criandera 
Desea colocarte una peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y está muy sana y 
robusta: pnede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barbería. 282 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joren peninsular de criada de mano; sabe des-
empefiar bien sn obligación y tiene quien responda 
por su conducta; informarán Estrilla 60 ó Ango-
l e s í . 299 4-17 
Se necesita 
una criada de mano de moralidad y buen carácter 
que presente referencias y sepa l»er. También un 
muchacho decente de 13 á 16 años. Reina 135. 
285 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cociaera en caaa parilcu-
lar 6 en establecimiento; sabe cumplir bien oon sa 
obligación y tiene las mejores referencias; infor-
marán Oompostela n. 1. 
290 417 
A tPÍIPÍ/íll -D68611 colocarse una señora de eria-
i i i u i H / i u i t ¿a de manos ó manejadora en casa 
do una familia de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan de su 
condaots; informarán Empedrado 62, á todas ho-
ras. 292 4.17 
flipotcets Créditos hipotecarios. 
Se dan cuantas cantidades se pidan grandes y 
chicas y se oomnran créditos hipotecarios y oasas. 
Animas 52 y Galiano f 9, oasa de cambio. 
270 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» señora peninsular de cria ndera 4 media leche ó 
leche entera, la que tiene bu ena y abundante. En 
la misma desea coloearae una muchacha para cria-
da de mano ó manejadora: ambas tienen las mejo-
referencias. Informarán Galiano 125. 
375 4-17 
D E S E A O O L O C A S S B 
una señora peninsular para criar á leche enter: ea 
sana y robusta y con buena y abundante leche; tie-
ne personas qne garanticen su buen comportamien-
to. Informan calle de la Eeperaaza n. 113. 
281 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
coloearae una señora peninsular de concinera y re« 
póstera, muy aseada, sabe bien su obliiyaoión y tie-
ne las mejores referencias de su conducta. Infor-
man Aguiar 50, e&quina á Chacón, 
28* 4-17 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. Tnfor-
man Aguiar 41. ^97 4-17 
Fortunas 
tan grandes como se quieran, se dan á cambio de 
trabajo inteligente y honrado. De doce á tres. Pra-
do lüü. ÜU 6-14 
p , . t S ^ A L Q U I L A 
.fara biifetes, egecitorios ó templo un precios;-, 
puo pnncipal 0 por piezas separadas, son todaa á )o 
briea, tapisad* 3( cielo ra90 de V6E0( Buelo de mo_ 
talco, oonstrv co^n nueva, con balcones á la calle: 
ee pueden v<-jr ae nueve á cuatro de la tarde, Obra-
P oon ' altos' e8^na á Compostela. 
4-21 
muy bavatas las casas calle de Alfjar dro líamírez 
númerjs 8 y 8 A, oon capacidad para una gran fa-
milia. En las mismas impondrán. 
_ 369 v ^ 
Lealtad 27, entre Animas y Lagunas, sala, come-
dor, ires cuartos, inodoro, agua, cloaca, pisos de 
mosaicop, de azotea: la llave en el n. 2a: informa-
rán Prado 88: precio 30 peaos al mes. 
384 4-20 
A los que deseen establecerse 
So alquila la espaciosa esquina de Conco rdia 1! M 
propia para café, bodrgi, íi otra industria: tien\e 
agua y entronque á la cloaca. Informan do 12 á i 
en Compostela 71. 360 4_20 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. fl, con sala, comedor, tres cuar-< 
tos, coBina, agua é inodoro, toda de azotea y en 
módico precio; la llave en el n, 10 y su dueño A -
gaiar n. 60. 327 4_19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas con servicio y bafio: son/-' 
hermosas y con balcón á la calle, Sol 91, altos, en—i 
trada por calle del Aguacate. 
Turnished rooms to let large and cool with ser- ' 
vis and Bath in a high House 81 Sol stroet Door»'" 
on Aguacate street. English spoken 
. »61 ^ 4-19 
S n 12 centenes 
se alquila la caaa Paula n. 60, esquina á Compos-* 
tela, oon todas las comodidades, ó se vende en 4J 
mil pesos, reconociendo un censo redimible 
835 419 
S n 4 centenes 
se alquila la casa calle de Lúa B. td, con ar ua V 
inodoro y cloaca. 336 4 - Í9 * 
San Isidro § 2 
Se alquila esta bonita oasa en prerio módi oo oon. 
cuatro cuartos, sala y comedor. LF, llave e i el nú-
mero 44 de la propia <íalle. Informarán Lúa) 88 
305 «-"/S 
S E A L Q U I L A N 
los alios de San Nicolás ns entro San, vi08á y San 
Rafael, compuestos de sala y tres cr,ft,.to. cocina, 
baño, inodoro, dos llaves de agua y a» otea & fa mi-
llas sm niños. Se toman y dan ref j^er oias ?Í2 8-1» 
Qervaaio 1 4 9 , e n t r a R e i n a 
y E s t r e n a 
Se alquilan dos habitaciones alts s muy frejes*-', 
con una azotea que tiene rista á la calle, en tre, s 
centenes á personas solas 6 matrv nonio sin híloa. 
Es casa particular. siy, 4-lg 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa oa'.le 5? n. 24, «ntr» 
F y G, tiene 6 cuartos, buena c ocina, bañe, inodo-
ro, etc. Informes Virtudes 78, esquina á Manrique, 
ef i 8-1* E n Gtuana bacoa 
Se ceoe por un año la ca' San Juan esowinu' á 
Concha, con la condición d'j que le hagan la i repa-
raciones necesarias. En l / . . Redacción de e ste pe-
riódico daráu razón, E , H , 303 p ^ 
Desde 1* de es ero de 1899' disfrata la Habsaa de completa libertad, 
M i é D R . G O N Z A L E Z 
desde el modesto rincón d« la 
B o t i c a d e S A ! 
CALLE DE LA HABANA N. 1125 ESQUINA A LAMPARILLA, 
st> asooia al regocijo general y Be propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus consumidores. 
tFuera cédulas, fuera pasaportes, fueffa papel sellado, fuera trabas 
y soci^liñas ^e loa tiempos coloniales! 
¡\:WA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TRABAJO! 
Tan i11011 fco 86 reciban en este mes las mercancías que entrarán l i -
bres de dei echos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los artículos ^e curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rros, toses y b̂ 011̂ 1111*18*!11® e8t8 tiemP0 fresco es el más aprósito para 
tomar el 
LICOR DE BREA VEJETAL del Dr. González 
que es el gran r e n a d í o que cura la grippey la ronquera y la tos y el 
asma y en General v<odad las enfermedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene c i tarn^ abrigúese, tome L I O O E D E B R E A del Dr. 
González y no deje efe alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos^ del país que prepara el Dr. González se 
venden en la 
BOTICA ¥ MOtiUEBU SAN JOSE 
CALLÉ D E L A H A B A N A N. 112, ESQUINA A L A M P A R I L L A 
C 53 
22 - M M P A R I L L i - 22 
En esta casa de\faniilia se alquilan frescas y am-
plias habitaciones,muebladas ó no, coa asistencia 
ó sin ella. Los pisos «on de mármol; ha/ baño y te-
léfono. 3 i7 5-18 
la gran casa Prado n. m \ J?'0?1* P"* ^ " c * <*« 
tabacos ó almacenes. En iH» misma informan descU» 
las 4 hasta las seia. . W 8"X8 
San Ignacio 140 
espaciosa y oomo a. oei\,a ^e ^a8,,^ln\*2f 
San Joeó; informa el duei^o- en ^.•Yf*1*0 
Casa 
nes de 
Línea 74, de 13 á 5 4-17 
B A D A T A D Acabadas de reec'íAaar-se aiqni-
J D i l l i i l l i l D ian en i g jesos o cada ^ua. 
las casas Fundición n. 13. San Isidr (? .n, 28 y Da-
mas n. 33; las llaves al lado y de comlitt'onee para 
el alquiler, entenderse directamente can ^1 «uefio, 
Cerro n. 804. 287 t-17 
n el mejor punto del Redado Linea n.. Í0 A, E: c e n t r e B y C, se alquila esta cómoda y f sp,icio8a casa, acabada de pintar, con 11 cuartos, sala, pale-
ta y gabinete de mármol, oon lujosaa mamparas, 
instalación de gas y lúe eléctrica, agua de algibe y 
de Vento: la llave á la otra puerta. Su duoüo Nep-
tuno56. Totéfono 200. 377 ' S-17 
S E ! ALQTTlXiJk 
la casa San Nicolás n. 110. con un patio de más de 
1,400 metros planos de superficie, propio para cual-
quier industria: la llave a. la otra puerta, n. 112 de 
la misma calle. Sa dueño Heptuno 66. Teléfono 230 
277 ,• • 8-17 
los ÍMOS fle las Mprías. 
A 20 minutos de la Habana y 10 de Casa Blanca 
i e alouila un loonl fjUo reúne las siguientes condi-
c ione".: un teireno altorfresco y ss ludable, con po-
is de buen egua, coa tinglado para 60 vacas y 
c\ vartones grandes á propósito par» la aclimatación 
de las vacas americana». Informa rDr, Warner, 69 
On Reilly. 298 
Chacón n. 14, altos. 
Se alqnilan los altos. En la misma informan 
Precio 6 centenes. 267 4-17 
Se arrienda la estancia 
San Antonio, situada en el camino que eonduoo al 
oorneritórlo protestante. laforman en Mtrcaderea. 
n. 39, Utos. 271 8-17 
Se alquila la hermosa casa calaada del 0*rro nú-mero 517, esquina de Tojas, do a'to y bajo, oon 
oos solares anexos al fondo y cercados de mampot-
tería, uno cemurado do árboles frutales y el otro de 
hortalua. Tiene dos Safios y caballeriza para cinco 
caballas. La rasa eatá construida á la americana, 
impondrán en la misma. 357 8-15 
Se a r r i e n d a 
MI» «wtancia situada en Jesús del Moute ceroa de 
Palatiuo de una caballería ds tierra. Dará raíóa 
sn duefio en Santos Suarec (Jesiií del Monte) Quin 
ta de les Zsgotes. 282 6-16 
U n a f inca prec iosa 
se arrienda á media Isgua de la Habana, con 4 ca-
ballerías de tierra y caea He virierida. que reúna 
todas las comodidt.des apM^cibles, con jardín, 
huerta y entrada por la ealeada. Iníorman en. Cu-
ba n. 1. * - u 
GrU* A S T A S A C O A 
Se alquila la cesa callo de Candelaria n, 34, de 
dos ventana», 6 cuartos seca y ventilada, con patio 
mnv hermoso. En Reina 74, á todaa horas impon-
drán- '33 8- l í 
Se a lqu i la y se vende 
la casa callada de Buenos Airss n. 13; tiene Como-
didades para una familia numerosa. La llave en el 
n 13 I Eformar án en Falguerau B, 8, Cerro. 
•?m 8-1S 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa callo 16 
n 11 mTL portal, sala, comedfr, cinco cuarto», 
patio', traspatio, jardín, sgxii y alambrado eléctri-
co. En la misma informaran. 
204 S"13 
SE ALQUILA 
la eípaciaaa, vemtilada y bien situada casa, ca'ra-
da del Cerrón. 551, informarán en Industrian. 121. 
186 15-12B 
B B AI .QTJZX.AIT 
oustro hermosas habitaeionts interiores «n el piso 
principal de la casa calis d» Virtudes B. 3, esq. á 
Zuineía, i prsots módics, propias para matrimo-
nio con uno ó das nt&os ó Sras. solas: en el mismo 
informarán, 167 13-111 
Muchos y buenos pianos 
se venden y se alqnilan y también se rea-
lizan mnebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
Casa de J. Borbolla 
O O M P O S T E I i A 5 6 
Cn 26-10 B 
Egldo 16, altos. 
En esta espaciosa y ventilada casa situada rn 
posto céntrieo de la capital, se alquilan habiticio-
nes á hombre» solos y mstrtmoniot sin niños y con 
todo servicio si se desea. Precios módicos. 
168 26-11 E 
EET E L C A R M E L O 
se alquila la hermosa ca&t-quinta 9? n. 15 ,̂ frente 
á la Estoclón del Urbano, dotada con todos los 
adela'-tos del dia, gran jardín y buenas osballeri-
nas. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo An-
daln». 137 26-10 E 
SE VENDE 
un hermoso caballo americano en 40 monedas, 
pnede verse átoda» horas en Calzada 90, Vedado. 
332 »-19 
P A L O M A S 
Se venden di*z parejas de las más finas j pistas 
más solicitadas ó sean Girats. en sa maraña coa 
orlas 6 échalas todas; tembisa kay in»fniñea» ¡rni-
ceae á peso ana. Bitrslia 77 H8 4 17 
B U E K T A . P A R E J A . 
Por ausencia de sa dnefío, »e vende ana hermosa 
pareja de caballo» americanos, do las mejsrei que 
existen en la Habana, propia para el carruaje da 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dichos caballo», 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á toda» ho-
ras. C 49 1 K 
M Y PB1DÁS. 
ZULUETA N. 26 
JSn es ta espac iosa y vent i lada e á 
s a s e a l q n i l a n v a r i a s habitaciones 
9en b a l c ó n A l a cal le , otras interie 
r e s y dos acossor las por A n i m a s 
P r e c i e s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l per> 
& « e r o t e d a s hora*. C 3 6 \ E 
VinnaAratimi 1 So alquüan departamentos 
J i i l I i p ü U r a U U III 1 aitos para escritorios, E 
loeal es amplio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto, 
10 r6-3 B 
tafgsiiidigi 
INTERESANTE 
Teniendo que auseatarse de esti Isla, se vende 
una de las partes de en cafá de sociedad entre dof; 
se encuentra en bnen punto, tieae piano y canto 
pi r un hijo del país considerado por lo» nu-
merosos coacorrentes oomo un segundo Bobillot. 
para detalle» y demá» informa átoda» horas el due-
Oo del café de Santoolldes, Lux 55 esquina á Pioo-
t». 34S 4-lü 
G A N G A 
Se vende en Jaruoo una hermosa y bien situada 
oasa do mampostería y tejas, acabada de construir 
y oon un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen. Informes, en la Habana J. Ibern, Monte 
146; en Jaruco, Victoriano Ortia. 
841 8-19 
S E V E M D E 
un tren de coches con S6 caballps y 16 coche» con 
sus correspondientes enseres, todos en buen estado 
Impondrán Jíeptuno 207. 346 13-19 E 
De Reg la á G-uanabaeoa 
Se vende en módico precio una caballería de tie-
rra con palmar, agua, ceroa» y oasa de mampoete-
rí». Por $400 se da una bodega, sois, en e»qalna y 
bi»n situada. A. Llano. Afeada áe negocio». O-
lisilly 10*. Telefono 593. 383 4-19 
SS VENDE UNA CASA E N L A C A L L E DE la Inriunria compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos hermosos, cocina á la americana, saleta, 
inodoro, agua, entronque á la cloaca, cuarto de 
baño con sn ducha, toda nueva y de azotea; darán 
razón en Industria v. 41; co se admiton oo;redo-
res S55 4-19 
SE V E N D E N ó ALQUILAN DOS CASITAS >iaintas en el Cerro, calle de Mariano 1^, á dos 
cuadras del paradero del Talipin; la primera ct-n 
tiene sale, comedor, tres cuarto», cocina y lavade-
ro con muchos árboles frutales, bueno y abundan-
te pozo; la segunda con saía, comedor, dos cuar-
tes y cocina y medio solar de terreno yermo. I c -
furmarán Mariano 13. 
352 - 4-19 
EN G ü AJÍ ABACO A 
Se vende una casa de mampostería y tabla con 
tres habitaciones, sais, comedor, trss caartos y e» 
lo más eóntrico, hace esq? ea $t50; no se admiten 
ofertas por menos cantidad. S» arrienda una finca 
rúbtica de dos caballocías, buen terreno y arbolsda, 
linda con la cateada próximo á la villa. Impondrá 
Máximo D l u , peletería La Gran Señora, Pepe 
Antonio y Oonoepclóa. 313 4-19 
V E D A D O 
Se venden dos solares yermos en el m»Jor pnut* 
de a*te caserío, calle IX, iibres de grav»meu: tam-
bién se venden dos perro» da caza, maestros y muy 
finos. Dan razón ObUpo 8. 84f 4-19 
S E V E N D E N 
dos casas en punto céntrico de esta capital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas. No se admiten 
corredores. Razón en Espada ?5, 
323 13-18 E 
Granga en G u a n a b a c o a 
Se vende una casa en la calle de la Concepción 
n. 79; icfonuarán y ee admitoa proposiaionos en la 
calle del Blanco n. 36 en cata oata dudad de 8 á 10 
de la mañana todos los días. 
276 8-17 
I M P R E N T A 
Se vende uua completa con sus máquinas y uten-
silios: se dá en proporción. De 7 á 10 de la mañana 
y de 6 & 8 de la noche pueden verla en Sati Ignacio 




á|K V E N D E N y terrenos en ol Corro y Jestís del 
directo. Informarán Damas 40 de 11 
201 8-17 
Se vende ó alquila 
la bonita y ventilada oasa do azotea n. 1), calis de 
la Merced, Inmediata á 1» iglesia del mismo nom-
bre: tiene caballeriza, patio, zigaáa, despensa y 
cuatro cuartos en la parta bíj», y sala, saleta, co-
ro «dor, cocina y claco cuarto», ota., en lo» altos. 
Kttá muy bien pintada y aoaba da hacá»»ole una 
completa reparación. De otros pormenores impon-
drán on la misma. 238 8-14 
S B V E N E J I 
el solar San Jo»ó 11^, con dos ac cesorias y 14 habl-
taoione», lavadero en la azo'ea. Se entiev de direc-
tamente *on el comprador. Empe drado 42. C»»tro 
de la Propisdad, de 1 4 3. 20» 8-13 
A les mecánicoi con taller 
Por atusntarie para la Península, traspaso la a-
gencia de un tlstama suevo da bomba» (con privi-
legie} que oon joco capital »e paede dar ma» im-
pulso al taller y ganar diaero y si está en algún 
puablo del campo, mejor. Informes Villega» 119 de 
11 Habana. 213 8-18 
SE VENDEN 
varios p.iños de terrseno en el barrio del Cerro. In-
formarán facieras 8, Cerro. 
209 8-13 
S E V E N D E 
una casa do mampostería, con seis varas qiince 
pulgadas de frente y cuarenta de fondo, compuesta 
de i ala, comedor y cinco cuartos: se da barata 
Campanario 150, informarán, 
184 8-12 
S E V E N D E 
en COO pesis oro una casa de madera y t^ja, nue-
va y un solar yermo que mide 1044 varas de super-
ficie fdtuado en el C«rro. Vale el doble. Informa-
rán á todas horas Príncipe Alfonso 162. 
171 13-11 E 
OIO Se vende una bodega en un pueblo cerca 
" • U no a esta capital, la casa se encuentra en el 
mejor nunto del pueblo. También se vendería la 
finca si le conviniera al comprador del establecí 
miento. Para más pormenores informarán Inquisl 
dor 35, La América. 164 13-11 E 
SE VENDEN 
junta» ó separadas las casas siguientes: 
Jesús Peregrina ns. 28, 3"), 70 v 72 esqui na & So-
ledad. Pocito n. 46, esquina á Oquendo, tie ne bo-
dega. Lealtad n. 96, Peñalver n. 35, Amistad n. 25 
y *an Isidro n. 71. 
Infórmarán á todas horas en Jesús Peregrino 
n. 36. 63 15-5 E 
Dos milores nueyos 
un AÍs-á-vis de un fuelle, un faetón y uu coupó, »e 
veuden baratos ó se cambian por oíros carruíjes. 
Salud 17. 396 8-33 
S E V E N D E 
una bonita duquesa con su caballo de 7 cuartas tres 
dedos de alzada, moro azul y un caballo dd monta 
dorado de la mL-rma alzada buen caminador; tam-
bién se venden un tílbury y un cabriolé y un carro 
de 4 ruedas propio para cuilquler giro. Todo se-
parado y por la mitad de au valor-, Maiqnéa Gon»á-
le» 6. 273 8-17 
Se vende 
un carro propio para vender cigarros, de una fá-
brica que »e cerró, y tiene muy poco tiempo de uso 
También se venden unos arreoj. Puede verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. 288 8-17 
Muy 'baratos 
Dos milores franceses flamantse, un faetón idem 
última novedad. Todos oon sus arreos. Teniente 
Rey 25. 138 26-10 B 
Pw no necesitarlo sn dueSo 
Se vende un caballo criollo de 7 años, moro de 
siete y media cuartas de alzada, propio pain monta 
y coent; psra sus informes Somernelos 24. 
J40 4-18 
M U E B L E S B A R A T O S 
se vende on juero de sala A l f o r t o X I I I en $£3.60; 
uno idem Luis X V , $i l .20; i Jn ego ídem oon 6 »i-
llás, 4 sillones, sofiy 2 mesa» en $13 .90; escapara-
tos á $5.90, tocadores é $3, idam «on marmol á 
$\30. Varias camas á ceméa y otros machos mue-
bles é precios de ginga. Monte 57. B86 4-íl 
E n Monserrate n. 2 
se venden todos los muebles de la caea: hay entre 
ellos on juego de salí rehenchido en seda, nogal 
macizo, lámparas de cristal y demás ensere». Todo 
barato. 381 8-81 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala, tres magníficos escapa* 
rates y todo lo cencerniente psra amueblar una ca-
sa, todo nuevo, por ausentarse »• dueñe: en Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 alt d8-8 &8 9 
GKANG-A 
En -Ti pesos oro se vende una magnífica bicicleta 
de poco uso. Puede versa á toda» horas Sin B&fael 
24, barbería 374 4 21 
SE VENDE 
Una msgnífica bicicleta de carrera en 31J pesos 
oro; it formarán en Carvajal 17, Quemado» de Ma-
rlanao. 814 4-18 
B e a l i z a c i ó n de m n e b l e s 
En 15 diae se realizas todas las existencia» de la 
casa de compra-ve ata Aooata n. 4& entre l í a baña 
y Compoeteia. Se venden lots» de escaparatos, 
máquinas de ooser, lámparas de cristal y 1500 ca-
mas. Se admiten proposiciones por el local oon ó 
«in exintcnclas. Se suplica salden las cuentas pea-
lien tes en Acosta 43. 289 13 17 £ 
Muebles de yenta 
Escaparate», peioadorec, lavabos, mesas de ae-
cho, camas, juegos de sala, espejos, lámparas de 
cristal y metal, coenyeras, relojes de pared, tastaa-
tes, bufetes hay uno ministro, mamoar&s, cucas de 
mimbre, aparadores, mesas correderas, jarreros, 
nevera?, una gran caja de hierro á prueba de fuego. 
En La Perl». Animas 84. 127 1 3 10 
OSMIOS F oeoiis. 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para servirla á d*iU<cillo 
20 cts. botella. Kaina 48. 110 13-8 B 
o c r o 
Be vende uná m4quiDa do moler vei txal de doble 
catalina, masa 6 pié». Un tacho capacidad para 9 
bocones, la máquiua det taoho, vertical: dos bom-
bas de vacío y una de re-luz >. Informarán Oficios 
«8, escritorio Balceíro. Prooeienle del ingenio San 
Antonio, partido Ceja de Piblo. O 107 15 19E 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harrey, para Ingenios 
Dirigirse á les 
Sucssores de GK H. Boss. 
y J. 
J. R. Rosa 
L. VandEwater, 
lt!3 
Ancha del Norte 91, 
H A B A N A . 
78-11 E 
CATÁUBOS CKOHICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas 1%.% enforneiados 
del pecho se enran con el prodigio-
so 
D E G A N D U L 
qne prepara exclngiramente Alfre-
do P¿>r9K Carrillo, sa propietario. 
L a TISIS encuentra en este pre-
parado na poderoso alivio, pues 
calma mucha la toa. 
í y feo vpnd» en toda» las botWs. 
C 5 10-1? & 
Para combatir las Dispepsias, Oaitral-
giae, Eruptos ácidos. Vómitos áe las Be-
fiorss embarazadas y da los niCos, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) oto., 
nada mejor que el 
V i n o de P a p a y i i a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado oon un informe br i -
llante por la Academia de Ciencias y pre> 
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor enlasONCX Expoliólo-
ees á que ha concurrido. 
Pídase ea todas las boticas. 
C4 
S E VEITiDBar 
Ta- " '" «s oon palmas, muy pteoíosa», propia» 
p Ta ador o de un zaguán ó patío curioso. I j f o r -
niMiSoln 74. 3U 4-ai) 
T ) A R A LOS ANTICUARIOS.—Se vende un »]-
i fango con vaina de plata da los antiguo» califa-
tos de Córdova y Granada, 7 tomado en la entrega 
quo le hicieron á Fernando el Gatólíco. Irs^rip-
cicnes árab s. Informan de 8 a 12 ea JUaloja 112. 
358̂  C-19 
S E V E N D E 
Un juego lanzí-cabos ó salva-vl-las, sistema ame-
ricano, para embarracionei; en Oficios 76 darán 
razón. 3/8 4-18 
M A D E H A S 
Se venden las de los montea del ingenio cTema'i-
do Retiro, en C»ja de Pablo. Hay eeiros, caoba', 
jácaros, salicüs y otras. Dirigirse al Sr. Ros<, Nor-
te 91, 6 al Ldo. Lámar, San Ignacio 50, eitr»sue-
los. 315 13-18 E 
; MTB8S BEffiBOTAITB MiSITÍS | 
âra los Anuncios Franceses son in • 
W A Y E N C E FAVREiC'l 
18, fue /a Qrange-Bateíiére, PARii • 
S J O B A S * 
1 
YERDADERO 
Í I I B Ü 
EBTfaTR ASULSOBRE LA ETipUETA 
SE VENDE POR MAYOR: 
DEPÓSITO CUTRAL HELICE LIE B!0 
PAFÍA FRAKCIA Y ESPAÑA.EB PARÍS. V' 
I O E R T i ea S Ü S s a i f r o 
D e p ó s i t o s en l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a • 
Impreat», y Baterotipis* del DLAJRIO DB LA MAAIWA, Zulueta y iíeptuao 
